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Aussteller: N. von Grote- Kawershof.
1. Stier „Nimrod", B. St.-B. Nr. 225, Cl. la, 
Ostfriese, schwarzweiß, geb. 13. Mai 1892, impor- 
tirt aus Ostfrieslaud, gezüchtet und erzogen von 
Koolmann in Midlem bei Emden.
2. Kuh Nr. 180, B. St.-B. Nr. 2554, Cl. Ib, Ost­
friese, schwarzweiß, zuletzr gekalbt 13. März 1895, 
geb. 12. Aug. 1889, Vater: B. St.-B. Nr. 55, 
Mutter: B. St.-B. Nr. 536.
3. Kuh Nr. 249, B. St.-B. Nr. 2594, Cl. Ib, 
Ostsriese, schwarzweiß, zuletzt gekalbt 9. Jan. 
geb. 8. März 1891, Vater: B. St.-B. 1895, 
Nr. 55, Mutter: B. St.-B. 546.
4. Kuh Nr. 269, B. St.-B. Nr. 2610, Cl. Ib, 
Ostfriese, schwarzweiß, zuletzt gekalbt 26. Oct. 
1894, geb. 22. Sept. 1891, Vater: B. St.-B. 
Nr. 55, Mutter: B. St.-B. Nr. 540.
5. Stier „Mohr", Ostfriese, schwarzweiß, geb. 28. 
Oct. 1893, Vater: B. St.-B. Nr. 145, Mutter: 
Kuh Nr. 116. Verkäuflich für 125 Rbl.
6. Stier „Apollo", Ostfriese, fchwarzweiß, geb. 15. 
Nov. 1893, Vater: B. St.-B. Nr. 55, Mutter: 
Kuh Nr. 98.
Bis auf den Stier „Nimrod" sind alle Thiere 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: O- von Moller- Solitüde 
bei Wenden.
7. Stärke „Bertha", reinblütig Holländer, schwarz­
weiß, geb. Oct. 1893. Vater „Willem", Mutter: 
„Pietje". Preis 120 Rbl.
8. Stärke Nr. 31, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Januar 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 2. Preis 120 Rbl.
9. Stärke Nr. 32, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Dec. 1893. Vater: „Willem", Mutter: 
„Emma". Preis 120 Rbl.
10. Stärke Nr. 34, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Jan. 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 20. Preis 120 Rbl.
11. Stärke Nr. 33, reinbl. Holländer schwarzweiß, 
geb. Jan. 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
„Guus", Preis 100 Rbl.
12. Stärke Nr. 38, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Febr. 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 29. Preis 100 Rbl.
13. Stärke Nr. 37, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. März 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 24. Preis 100 Rbl.
14. Stärke Nr. 35, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Febr. 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 9. Preis 100 Rbl.
15. Stärke Nr. 36, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. Febr. 1894. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 7.
16. Kuhkalb, Nr. 47, reinbl. Holländer, schwarz­
weiß, geb. März 1895. Vater: „Willem", 
Mutter: „Klaasje". Preis 50 Rbl.
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17. Kuhkalb Nr. 45, reinbl. Holländer, grau, geb. 
Febr. 1895. Vater: „Willem", Mutter: „Pietje". 
Preis 50 Rbl.
18. Kuhkalb Nr. 46, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. März 1895. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 16. Preis 50 Rbl.
19. Kuhkalb, Nr. 48, reinbl. Holländer, schwarz­
weiß, geb. März 1895. Vater: „Willem", 
Mutter: Nr. 30. Preis 50 Rbl.
20. Kuhkalb Nr. 42, reinbl. Holländer, schwarzweiß, 
geb. März 1895. Vater: „Willem", Mutter: 
Nr. 5. Preis 50 Rbl.
21. Kuhkalb Nr. 43, reinbl. Holländer, schwarz­
weiß, geb. April 1895. Vater: „Willem", 
Mutter: Nr. 11. Preis 50 Rbl.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: G. Baron Ungern-Sternberg- 
Alt-Anzen.
22. Stier „Markus", Cl. I, Ostfriese, schwarzweiß, 
geb. 23. Oct. 1889. Vater: „Franz", Mutter: 
Nr. 126 in Kawershof, gezüchtet von Herrn 
von Grote - Kawershof, erzogen vom Aussteller.
23. —32. 10 Stärken, tragend, Cl. VI, Ostfriesen­
Halbblut, schwarzweiß, 19—23 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Die Stärken stammen von „Markus" und 
„Herkules" ab, aus Angler-Halbblut- und Land- 
race-Kühen. „Herkules" ist Vollblut-Ostfriese 
in Kawershof gezüchtet.
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Aussteller: Eduard Peltzer- Temnitza im 
Gdowschen Kreise.
33—35. 3 Kühe, Vollblut-Ostfriesen.
36—37. 2 Stärken, Vollblut-Ostfriesen, 2 Jahr 8 
Monate alt.
38—40. 3 Stärken, Vollblut-Ostfriesen, l Jahr 3 
Monate alt.
41—43. 3 Stiere, Vollblut-Ostfriesen, geboren im 
Feb. 1895.
43a. ©tier „Peter-, Vollblut-Ostfriese, importirt, 
16 Monate alt.
* Sämmtliche Thiere bis auf den Stier „Peter" 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller V. von H e l m e r s e n - Neu-Woidoma.
44. Stier „Dionis", Vollblut-Friese, schwarz-weiß 
geb. 14. Sept. 1893. Vater: „Felise", B. St.-B 
113, Mutter: „Alla", B. St.-B. 2664. Prei 
500 Rbl.
45—50. 6 tragende Stärken.
Nr. 68, geb. 22. Mai 1893. Vater: „Felise", 
B. St.-B. 113, Mutter: Nr. 47.
Nr. 74, geb. 6. Juni 1893. Vater: „Felise", 
Mutter: Nr. 10.
Nr. 77, geb. 30. Juli 1893. Vater: „Felise", 
Mutter: Nr. 27.
Nr. 70, „Donna", geb. 1. Oct. 1893. Vater: 
„Felix", Mutter: „Alla", B. St.-B. 1346.
Nr. 71, geb. 8. März 1893. Vater: „Rex", 
Mutter: Nr. 6.
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Nr. 78, „Dora", geb. 14. März 1893. Vater: 
„Felise", Mutter: „Alma", B. St.-B. 2662. 
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Die Stärken concurriren als 
Collection reinblütiger Stärken und sind ver­
käuflich.
Aussteller: Graf Stroganow, Welischewo im 
Gdowschen Gouvernement.
51. Stier, Aberdeen-Angus blae polled Race, 4 
Jahr alt. Verkäuflich für 500 Rbl.
2 Stiere dieser Race, — 1 Stier 1 Jahr 5 
Mon. alt und 1 Stier 1 Jahr alt — stehen in 
Welischewo zum Verkauf für 200 resp. 150 Rbl. 
52—54. 3 Kühe, Ayrshire.
Aussteller: E. Lübben, Sürwürden bei 
Rodenkirchen, 
vertreten durch die Allerhöchst bestätigte Gesellschaft 
von Landwirthen des livl. Gouvernements unter der 
Firma „Selbsthilfe" Riga, Agentur Dorpat, Pastorat­
straße, Nr. 7.
55. Stier „Sylvester", Oldenburger, weiß-bunt, geb. 
12. Dec. 1893. Vater: „August II", Mutter: 
„Ante" Nr. 39.
Aussteller: E. v. O e t t i n g e n - Karstemois.
56. Stier „Amor", Füne, anglerbraun, geb. 21. 
Dec. 1892. Mutter: „Irene", gezüchtet in 
Fühnen, erzogen vom Aussteller, im Mutter­
leibe importirt.
57. Stier „Harald", Füne - Angler, anglerbraun, 
geb. 22. Oct. 1893. Vater: „Olaf", importirt, 
Mutter „Minna", B. St.-B. 1404, gezüchtet u. 
erzogen vom Aussteller.
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58. Stier „Siegfried", Füne, anglerbraun, geb.
23. Oct. 1893. Vater: „Olaf", importirt, Mutter: 
„Elsa", importirt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
59. Kuh „Masik", B. St.-B. 552, Angler, braun, 
zuletzt gekalbt 21. Oct. 1894, geb. 1. Nov. 1883. 
Vater: „Armin", Mutter: Nr. 1 in Korast, ge­
züchtet und erzogen von Baron Paul Ungern­
Sternberg.
60. „Kuh „Wesda", Angler, braun, zuletzt gekalbt 
19. Sept. 1894, geb. 12. Juni 1891. Vater: 
„Armin", B. St.-B. 97, Mutter: Nr. 10 in 
Korast, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
61. Kuh „Mining", B. St.-B. 1388, Angler, braun, 
geb. 8. Dec. 1887. Vater: „Zeus", B. St.-B. 
57, Mutter: „Sammi", 44, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
62. Kuh „Ada", Angler, braun, geb. 28. Sept. 
1890. Vater: „Prinz", B. St.-B. 11, Mutter: 
„Ada", B. St.-B. 554, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
63. Kuh ..Adele", Angler, braun, zuletzt gekalbt 8. 
März 1895, geb. 10. Oct. 1892. Vater: „Bellas", 
B. St.-B. 33, Mutter: Nr. 4 in Korast, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
64. Kuh „Alpha", Angler, braun, zuletzt gekalbt 10. 
Sept. 1894, geb. 29. Jan. 1891. Vater: impor- 
tirter Stier, Mutter: „Malfa", gezüchtet und 
erzogen vom Anssteller.
65. Kuh „Lucy", Angler, braun, zuletzt gekalbt 17. 
Aug. 1894, geb. 18. Oct. 1890. Vater: impor- 
tirter Stier, Mutter: „Frieda", B. St.-B. 1893, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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66 —70. 5 tragende Stärken, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Die 3 Stiere concurriren Classe II um Kopf­
preise, die Kühe ebenso, alle 10 Thiere als Zucht.
Die Stärken concurriren als Collection 
Classe III.
Aussteller: A. von Zur Mühlen-Groß-Congota.
71. Stier „Thor", geb. 1887, impvrtirt.
72. Kuh Nr. 40, zuletzt gekalbt Sept. 1894, geb. 1884.
73. Kuh Nr. 46, zuletzt gekalbt Oct. 1894, geb. 1885.
74. Kuh Nr. 75, zuletzt gekalbt Sept. 1894, geb. 
1890. Vater „Mars", Mutter Nr. 14.
75. Kuh Nr. 96, zuletzt geklalbt Novb. 1894, geb. 
1888. Barer „Castor", Mutter Nr. 16.
76. Kuh Nr. 111, zuletzt gekalbt Sept. 1894, geb. 
1891. Vater „Peter", Mutter Nr. 11.
77. Stärke, geb. 24. Aug. 1892. Vater „Harry", 
Mutter Nr. 29.
78. Stierkalb, geb. 1. Novb. 1894. Vater „Thor", 
Mutter Nr. 70.
Sämmtliche Thiere concurriren Cl. II c, 
als Vollblut-Angler-Zucht, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: F. von Zur Mühlen - Arrohos.
79. Stier „Albert", Füne, braun, 5 Jahr alt.
80. Stärke Nr. 7, geboren 30. März 1893. Vater: 
„Uso", Mutter: Nr. 73.
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81. Stärke Nr. 5, geb. 2. April 1893. Mutter Nr. 20.
82. Stärke Nr. 8, geb. 10. Mai 1893. Mutter Nr. 8.
83. Stärke Nr. 1, geboren 30. April 1893. Vater: 
Fünen-Stier, Mutter: Nr. 21.
84. Stärke Nr. 94, roth, geboren Oct. 1892. Vater: 
„Ufa", Vollblut-Füne, Mutter: Nr. 4, Voll­
blut-Angler.
85. Bullkalb „Anton", geb. 2. Sept. 1993. Vater 
„Uso", Mutter Nr. 30.
86. Bullkalb „Nimrod", geb. 20. Decbr. 1893. 
Vater: „Ufo", Mutter: Nr. 10.
Beide Bullkälber sind verkäuflich.
87. Bullkalb „Uso", geb. 28. Febr. 1894. Vater 
„Uso", Mutter Nr. 48.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: R. von AnreP - Lauenhof.
88. Stier „Peter", 21/з Jahr alt, importirt durch 
den Besitzer.
Aussteller: G. von Rathlef-Tammist.
89. Stier „Aegir", concurrirt Classe V, Angler, 
braun, geb. 1893, importirt aus Angeln im 
Juni 1895 durch Herrn Nissen.
90. Stier „Wodan", concurrirt Classe V, Füne, 
geb. 1890, importirt 1892 aus Fünen durch 
Herrn Raßmussen. Verkäuflich für 150 Rbl. 
B. St.-B. Nr. 191.
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91. Kuh „Sigrid", zuletzt gekalbt 13. Oct. 1894, 
geb. 1890. B. St.-B. Nr. 2056.
92. Kuh „Dagmar", zuletzt gekalbt 22. Dezember 
1894, geb.' 1890. B. St.-B. Nr. 2060.
93. Kuh „Verdanda", zuletzt gekalbt 18. März 1894, 
geb. 1890. B. St.-B. 2062.
94. Kuh „Tusnelda", zuletzt gekalbt 10. Sept. 1894, 
geb. 1890. B. St.-B. Nr. 2064.
Diese 4 Kühe Nr. 91 bis 94 sind hors con­
curs importirt aus Fünen 1892 durch Herrn 
Raßmussen als 1V«-jährig und nicht tragend.
95. Kuh „Nina", concurrirt Cl. II, Angler, zuletzt 
gekalbt 24. Decbr. 1894, geb. 30. Febr. 1890. 
Baler: B. St.-B. Nr. 21, Mutter: B. St.-B. 
Nr. 204. B. St.-B. Nr. 2046.
96—-103. 8 Kuhkälber, concurriren Cl. IV, Angler­
Fünen und Reinblut-Fünen, 6—10 Monate alt. 
Eltern Stammbuch-Thiere, gezüchtet und erzogen 
_t)pm Aussteller.
^^104—1OÄ> Bullkalb „Garibaldi II", Angler-Füne, 
&4.\3)ecem6er 1894. Vater importirt aus
. MSt.-B. Nr. 189, Mutter B. St.-B.
V u.mver^r;g2^6jy Verkäuflich für 100 Rbl.
?. Dotp®^nfa[b '
\ lern imp
^Hermes", Reinblut-Füne, beide El- 
irtirt. Vater B. St.-B. 159, Mutter 
. 2062. Verkäuflich für 70 Rbl.
Aussteller: W. v o n R o t h - Tilsit.
106. Stier „Ajax", concurrirt Cl. V. § 7. Füne, 
braun, geb. 1891, importirt. Verkäuflich für 
200 Rbl.
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107. Stier „Bob", concurrirt Classe V. § 7. 
Füne, braun, geb. 1892, importirt aus Fünen, 
B. St.-B 213.
108. Stier „Hermes", concurrirt Cl. V. § 7. Ang­
ler, braun, geboren 1893, importirt aus An­
geln. B. St.-B Nr. 215.
Aussteller: G. von Samson-Himmel- 
st j e r n a - Uelzen.
109. Stier „Kuno", B. St.-B. Nr. 221, concurrirt 
Cl. V. Angler, gezüchtet bei Rastensen und 
Nisley in Angeln, 1895 importirt.
110. Kuh Nr. 120, „Mathilde" B. St.-B. Nr. 2516, 
zuletzt gekalbt 3. März 1895.
111. Kuh Nr. 64, „Jenny", B. St.-B. Nr. 2500, zu­
letzt gekalbt 27. November 1894.
112. Kuh Nr. 15, „Karu", zuletzt gekalbt 26. No­
vember 1895.
113. Kuh Nr. 92, „Amata", zuletzt gekalbt 6. Au­
gust 1895.
Die Kühe concurriren Classe II. Angler, 
braun-roth, gezüchtet und erzogen in Uelzen. 
114—121. 8 Kuhkälber, concurriren Cl. IV, Angler, 
roth, geb. Januar — Mai 1895. Vater „Bronis" 
und „Nestor", B. St.-B. 214 u. 219. Ver­
käuflich für 50 Rbl. p. Stück.
Aussteller: G. Bose- Kioma.
122. Stier „Ivo" concurrirt Cl. V, Angler, roth- 
braun, geb. 1893, importirt durch Nissen im 
Sommer 1895.
и
Aussteller: E. von Sivers-Autzem p. Wenden.
123. Stier „Zeus", Angler-Vollblut, braun, 4 Jahre 
alt, im Jahre 1894 durch Herrn F. Nissen 
aus Angeln importirt.
Aussteller: R. von Sivers- Kerjel, 
Zucht in Sommerpahlen.
124. Stier „Jukko" concurrirt Cl. II a und c, braun, 
geb. 1892, Vater importirt, Mutter stammt aus 
Randen. Verkäuflich für 200 Rbl.
125. Kuh Nr. 21, concurrirt Cl. II, b und c, zu­
letzt gekalbt December 1894, geb. 1892. Mut­
ter Nr. 15.
126. Kuh Nr. 37, concurrirt Classe II, b und c, 
zuletzt gekalbt März 1895, geb. 1891. Mutter 
stammt aus Randen.
127. Kuh Nr. 13, concurrirt Cl. II, b und c, zu­
letzt gekalbt Febr. 1895, geb. 1891. Vater 
importirt, Mutter stammt aus Randen.
128. Kuh Nr. 11, concurrirt Cl. II, b und c, zu­
letzt gekalbt Okt. 1894, geb. 1889. Vater 
importirt. Mutter stammt aus Randen.
129. Kuh Nr. 15, concurrirt Cl. II, b und c, zu­
letzt gekalbt Okt. 1894, geb. 1889. Vater 
importirt. Mutter stammt aus Randen.
130—134. 5 Stärken Nr. 14, 32, 43, 35, 33, con- 
curriren Cl. III, l1/» —2 Jahre 8 Monate alt, 
Vater importirt, Mütter zum Theil aus Ran­
den zum Theil aus eigener Zucht stammend.
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135—142. 8 Kälber, concurriren Cl. IV, 4—9 Mo­
nate alt. Vater stammt aus Randen, Mütter 
theils eigene Zucht theils Randen. Sämmt- 
liche Thiere gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Werncke -Alt-Karrishaf.
143. Stier „Kuno", concurrirt В Cl. II a, Angler, 
braun, geb. 1892, Vater: „Thor", importirt, 
Mutter 114—3, B. St.-B. 1094.
144. Kuh 8—12, (B. St.-B. 1090), concurrirt В 
Cl. II. b, Angler, braun, zuletzt gekalbt 30. 
Nov. 1894, geb. 1887, Vater: Stier aus Ran­
den, Mutter: Nr. 8—3.
145. Kuh 31—7, concurrirt В Cl. II b, Angler, 
braun, zuletzt gekalbt 12. Oct. 1894, geb. 1888, 
Vater: Stier aus Randen, Mutter: 31—5.
146. Kuh Nr. 24, concurrirt Cl. II b, Angler, braun, 
zuletzt gekalbt 24. Januar 1895, geb. 1890, 
Vater 31, eigene Zucht, Mutter Nr. 27—4.
147. Kuh Nr. 1—7, concurrirt CI. II b, Angler, 
braun, zuletzt gekalbt 19. Sept. 1894, geb. 
1890, Vater: „Hans" aus Tormahof, Mut­
ter: 1—2.
Die Kühe zusammen concurriren nach B. 
Cl. II6.
148—152. 5 Stärken, concurriren В Cl. Ill, Angler, 
braun, geb. Nov.—Dec. 1893, Vater: „Hans", 
aus Tormahof, Mutter: 114—3 (B- St.-B. 
1092), 19—5 (B. St.-B. 1094), 14-4,19—9, 
33-5.
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Aussteller: E. M. Baron N o l ck e n «Lunia.
153. Kuh „Neia", concurrirt Cl. II b, Angler, Voll­
blut, braun, zuletzt gekalbt 10. März 1895, geb. 
1890, von der Dorpater Ausstellung als Kalb 
gekauft, Jahres-Milchertrag 2220 Stof.
154. Stier „Adolph", concurrirt Cl. II. a, Angler- 
Tondern, geb. 8. März 1894, Vater: „Bube", 
Tondern, Mutter: „Neia". Verkäuflich für 
150 Rbl.
155. Stärke „Afra", concurrirt Cl. II a, Angler- 
Füne, geb. 26. November 1893, Mutter: „So­
lamine III", importirt aus Fünen.
156. Stier „Bruno", concurrirt Cl. II a, Füne. 
geb. 1893, auf Dorpaier Ausstellung 1894 
als importirter Füne gekauft.
157. Kuh Nr. 12, concurrirt Cl. VI. Halbblut, braun, 
30. November 1894, zuletzt gekalbt, geb. 1886, 
Jahres-Milchertrag 2430 Stof.
158. Kuh Nr. 16, concurrirt Cl. VI, Halbblut, 
braun, zuletzt gekalbt 8. December 1894, geb. 
1889, Milchertrag 2163 Stof.
159. Kuh Nr. 31, concurrirt. Cl. VI, Halbblut, 
braun, zuletzt gekalbt 9. October 1894, geb. 
1888, Mtlchertrag 2544 Stof.
160. Kuh Nr. 66, concurrirt Cl. VI, Halbblut, 
braun, zuletzt gekalbt 24. October 1894, geb. 
1886, Milchertrag 2294 Stof.
161. Kuh Nr. 70, concurrirt Cl. VI, Halbblut, 
braun, zuletzt gekalbt 24. Januar 4895, geb. 
1888, Milchertrag 2595 Stof.
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162. Kuh Nr. 71, concurirt Cl. VI, Halbblut, braun, 
zuletzt gekalbt 6. Sept. 1894, geb. 1887, Milch­
ertrag 2157 Stof.
163. Stärke „Alice", concurrirt Cl. VI, Halbblut, 
braun, geb. 1. Jan. 1894, Vater: „Bube", 
Mutter: Nr. 83.
164. Stärke „Amalie", concurrirt Cl. VI, Halbblut, 
braun, geb. 4. Jan. 1894, Vater: „Bube", 
Mutter: Nr. 112.
165. Stärke „Ava", Halbblut, braun, geb. 9. Oct. 
1893, Vater: „Bube", Mutter: Nr. 2.
166. Stärke „Asta", concurrirt Cl. VI, braun, geb. 
24. März 1894, Vater: „Bube", Mutter: 
Nr. 70, Angler-Kuh.
Sämmtliche Thiere, wo nicht besonders an­
ders erwähnt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Otto Baron Wolff-Neu-Rosen.
167. Bullkalb Nr. 77, Angler, geb. 18. Febr. 1894. 
Verkäuflich für 80 Rbl.
168. Bullkalb Nr. 82, Angler, geb. 31. Mai 1894. 
Verkäuflich für 80 Rbl.
169. Bullkalb Nr. 84, Angler, geb. 16. Juni 1894. 
Verkäuflich für 70 Rbl.
170. Bullkalb Nr. 87, Angler, geb. 4. October 1894. 
Verkäuflich für 70. Rbl.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: E. Clausen, Arrendator in Raigla.
171. Trier „Kjorup", Füne, roth, geb. 1894, Va- 
„Kjorup".
172. Stier „Max", Füne, roth, geb. 1894. Vater 
„Lunde".
173. Stier „Nybolle", Füne, roth, geb. 1894. Va­
ter „Langhoi".
174. Stier, Füne, roth, geb. 1894.
175. Stier „Holew", Füne, rorh, geb. 1893. Vater 
„Holew".
176. Stier „Skowsbo", Füne, roth, geb. 1894. Ba­
rer „Skowsbo".
Sämmtliche Stiere gezüchtet von Släbäck 
Jörgenien, erzogen von Holm Lunde-Paulsen. 
Verkäuflich.
Aussteller: Arthur Wolff, Arrendator in 
Tuhalane.
177. Stier „Prinz", Angler, geb. 19. Oct. 1893. 
Vater „Hans", reinblütig, Mutter Nr. 31—7, 
reinblütig, gezüchtet von C. Werncke-Karrishof, 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: M. Jako by aus Löwenhof.
178. Kuh „Lilli", Angler-Ayfchire, zuletzt gekalbt im 
Sept. 1894, geb. 1890, stammt aus Naukschen, 
erzogen vom Aussteller. Milchertrag 2000 Stof.
Aussteller: A. Stockebye- Klein-Congota.
179. Stier „Zufall", concurrirt Cl. II a, Angler, 
braun, 3 Jahr alt, gezüchtet in Kirrumpäh, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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180. Stier „Kelli", concurrirt Cl. II a, Angler, 
braun, 2 Jahr alt, Vater „Excelsior", Mutter 
Nr. 48, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: L. Greinert, Pastor in Eecks.
181. Stier „Bruno", Angler, braun, geb. 1891, 
Eltern stammen aus Talkhof, erzogen von Adam 
Kaijus in Eecks.
Austeller: Alex. Janus aus Wassula.
182. Kuh „Lilli", Halbblut-Angler, geb. 1891, Va­
ter Ostfriese, Mutter Angler, als Kalb aus 
Caster gekauft, erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Laur, Pächter von Cafsinorm.
183—187. 5 Kuhkälber, Angler-Halbblut, 5 bis 7 
Monat alt, erzogen vom Aussteller. Preis 
pro Stück 35 Rbl.
Aussteller: Jaan Heinrich son aus Wassula.
188. Kuh, „Frida", geb. 1888.
189. Kuh „Diana", geb. 1891.
190. Kuh „Sirrel", geb. 1891.
191. Kuh „Mustik", geb. 1889.
192. Bull „Resta", geb. 1893.
Sämmtliche Thiere sind holländischer Race, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: Jaan Kaal aus Wassula.
193. Stier, Angler, geb. 28. März 1892. Die El­
tern stammen aus Kerrafer. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
194. Stier, Angler, geb. im April 1892. Die El­
tern stammen aus Kerrafer. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Luiga aus Carlowa.
195. Kuh „Tähik", Landrace, zuletzt gekalbt 13. 
April 1895, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
196. Kuh „Suwwik", Landrace, zuletzt gekalbt 26. 
März 1895, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
197. Kuh „Masik", Angler, zuletzt gekalbt 14. Dec. 
1894, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
198. Kuh „Mammik", Angler, zul. gekalbt 24. März 
1895, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
199. Stärke „Liiwa", Angler, geb. 26. Jan. 1894, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
200. Stärke „Röömus", Angler, geb. 28. Januar 
1894, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Beider Stärken Vater „Pruno" erhielt 1892 
den I. Preis, die Mutter der Stärke „Röö­
mus" ist die Kuh „Masik".
Aussteller: I o h a n n K a l j o aus Rathshof.
201. Kuh „Sirrel", Angler, fchwarz, zuletzt gekalbt 
25. Jan. 1895, 6 Jahr alt.
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202. Stier „Krimik", Angler, schwarz, 2 Jahr 2 
Monate alt.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Zirk aus Carlowa.
203. Stier, Angler, 21/* Jahre alt, stammt aus 
Alt-Kusthof.
Aussteller: K u st a M e t s aus Klein-Ullila.»
204. Kuh „Punnik", Angler, geb. Februar 1894, 
stammt aus Ullila. Verkäuflich für 100 Rbl.
Aussteller: Toots Puidak aus Ullila. 
205. Stier „Bruno", Angler, geb. 20. April 1893.
Eltern stammten aus Ullila. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jakob Toming aus Jama. 
206. Stier, Angler, 3 Jahr alt.
207. Kuh, Angler, zuletzt gekalbt 28. Juli 1895, 
7 Jahre alt.
Beide Thiere stammen aus der Casterschen 
Heerde.
208—209. 2 Stierkälber, Angler, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. ”
Aussteller: Marri Neumann aus Dorpat, 
Stapel-Straße Nr. 19.
210. Kuh, Angler, geb. 91, zuletzt gekalbt December 
1894, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
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Aussteller: Christian Leppik aus Kersel.
211. Stier ,,Puuna", Angler, geb. 1893, stammt 
aus dem Karrishofschen Stalle, erzogen vom 
Amsteller. Verkäuflich.
Aussteller: Marie Lind aus Klein-Ullila. 
212. Kuh „Ella", Angler, zuletzt gekalbt Febr. 1895. 
213. Kuh „Tähik", Angler, zuletzt gekalbt Juli 1895.
Stammen aus dem Ullilaschen Stalle.
Aussteller: Tönnis Perna aus Kawelecht. 
214. Kuh „Punuik", Angler, zuletzt gekalbt 1895, geb.
1888. Stammt aus dem Ullila'fchen Stalle. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann S o o n e tz aus 
Groß-Ullila.
215. Stier, Angler, geb. 1892, stammt aus Ullila, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karl Otter aus Rathshof. 
216. Stier „Kirju", geb. 1893. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Pankson aus Lunia.
217. Stier, geb. 1893, stammt aus der Caster'schen 
Heerde.
Aussteller: Jaan Pärw aus Dorpat. 
218. Kuh „Tähik", Angler, zuletzt gekalbt Mai 1895, 
geb. 1889.
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Aussteller: Jaan Janus aus Cawelecht.
219. Kuh „ Lehik", Angler-Kreuzung, braun, zuletzt 
gekalbt 1895, geb. 1892, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Otsa aus Alt-Kusthof.
220. Stier „Bruno", Angler, geb. 1892, stammt 
aus Hellenorm, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Amalie Kriisa, Dorpat, 
Annenhofsche Str. Nr. 22.
221. Kuh „Kriimo", schwarz, gekalbt März 1895, 
geb. 1887, die Eltern stammen aus Ropkoy.
222. Kuh „Masik", Angler, dunkelbraun, gekalbt 
1894, geb. 1892. Beide Kühe erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Rosenbach, Dorpat, 
Annenhofsche Str. Nr. 22.
223. Kuh „Punu" Angler-Landkuh, gekalbt Januar 
1895, geb. 1890.
224. Kuh „Lillik", Angler, gekalbt Februar 1895, 
geb. 1889. Beide Kühe erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Hindrik Leppik, Dorpat, 
Flachs-Str. Nr. 1.
225. Kuh „Müstik", schwarz, Landrace, gekalbt Herbst 
1894, ged. 1889. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Tomson, Rathshof.
226. Stier „Punna", 3 Jahr alt, Eltern stammen 
aus dem Rathshofschen Stall, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karel R u u s, Rathshof.
227. Kuh „Poolik", Angler-Halbblut, gekalbt Marz 
1895, geb. 1891, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel Arrak, Rathshof, Gesinde 
Nõmmiko.
228. Stier „Pondo" geb. 1892, Kasterfche Race, 
erzogen vom Aussteller, Preis 100 Rbl.
Aussteller: Peter Puberg, Rathshof, Gesinde 
Jgnatzi.
229. Stier „Hans", Angler, geb. 1893, gezüchtet 
in Rathshof, erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Ado Gläfer, Rathshof.
230. Kuh „Pühik", braun, geb. 1890, die Mutter 
aus Kerrafer gekauft.
231. Kuh „Masik", braun, geb. 1891. Die Mut­
ter aus Wahhi gekauft.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Tomas Kolk, Allatzkiwwi.
232. Stier „Punu", Angler, braun, geb. 1892, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
75 Rbl.
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Aussteller: Jaan Reinwald, Falkenau, 
Gesinde Truusa (Kärkna).
233. Stier „Wanka", braun, geb. 1893, gekauft 
von Hrn. Baron Stackelberg-Kerrafer, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I a a n L i n d, Groß-Kamby, 
Gesinde Wastse-Mofsina.
234. Stier „Bruno", Angler, geb. April 1893, ge­
züchtet von Herrn v. Sivers-Alt-Kusthof, er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Peedu, Weslershof.
235. Stier „Punu", Angler, roth, geb. 1892, die 
Eltern stammen aus Ropkoy, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karel Jürgenson, Tammist.
236. Kuh „Poolik", Angler, braun, gekalbt Dec. 
1894, geb. 1888, gezüchtet in Tammist, er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Kusta Zimmermann, aus Laiwa, 
Gesinde Alksi.
237. Kuh, roch, gekalbt Februar 1895, geboren 1891.
238. Kuh, roth, gekalbt Juli 1895, geboren 1888.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: P. Soorm aus Holstfershof, 
Gesinde Palli.
239. Stier „Timmu", Angler, 2 Jahr 10 Monate 
alt. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Laats aus Ropkoy, 
Gesinde Arrak.
240. Stier „Mahla", Angler, braun, geboren 1892. 
Preis 70 Rbl.
241. Kuh „Mori", Halbblut-Angler, gekalbt Januar 
1895, geboren 1889.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: P. Org, Dorpat, Allee-Str. 25.
242. Kuh „Tähik", roth, gekalbt 1895 im April, 
geboren 1888. Preis 55 Rbl.
Aussteller: Jaan Sulp, Ansiedler in Mäxhof.
243. Kuh, 5 Jahr alt, schwarz-braun, geboren in 
Caster. Preis 60 Rbl.
Aussteller: Karel M u d u aus Weslershof, 
Gesinde Nappa-Hindrik.
244. Stier „Tõmmu", braun, geboren 1893, Vater 
stammt aus Jlmazahl, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Widrik Lemmikson aus 
Ulliia, Gesinde Mossi.
245. Kuh „Sali", Angler, braun, gekalbt im Decem­
ber 1894, 4У a Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hendrik Suits aus Caster, 
Gesinde Kolimaja.
246. Kuh „Rosa", 6 Jahr alt.
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247. Kuh „Annik", 8 Jahr alt.
Beide Thiere gezüchtet in Caster, erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: I a a n M e l k aus Sootaga, 
Gesinde Murro.
248. Stier „Tömmo", dunkelbraun, geboren März 
1892, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Iürri Lepvik aus Wassula, 
Gesinde Rehe.
249. Kuh „Sirel", gekalbt 12. December 1894, ge­
boren September 1891, Angler-Friese, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Lin no aus Kawelecht, 
Gesinde Paabu-Laar.
250. Kub „Nellik", Angler, braun, gekalbt Januar 
1895, geboren 1892.
251. Kuh „Punnik", Angler, braun, gekalbt 26. 
December 1894, geboren 1891.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Jacob Oraw aus Rathshof, 
Gesinde Liutfeppa.
252 Stier „Bruno", Angler-Este, roth, geboren 25. 
Mai 1892, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Lowise Puntsa aus Fehtenhof. 
253. Kuh „Redik", Holländer-Este, gekalbt Mai 1895, 
8 Jahr alt, gezüchtet in Fehtenhof, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Holst aus Ellistfer.
254. Stier „Tömmo", Angler, geb. 1893, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Lomp aus Saadjerw.
255. Stier „Punno", Angler, geb. Februar 1892, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 75 Rbl.
Aussteller: Jaan Anderson aus Fehtenhof.
256. Kuh „Paiwas", holländ. Race, zuletzt gekalbt 
1895, geb. 1889.
257. Kuh „Kirjak", zuletzt gekalbt März 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Katarina Kristal in Dorpat.
258. Kuh „Masik", Angler, zuletzt gekalbt Mai 
1895, 5 Jahr alr, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Kangur aus Kawast.
259. Stier, Angler, 31/ч Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Inter aus Kawast.
260. Stier, Angler, 3'A Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: M i ch k e l Rattasepp aus Haselau.
261. Stier, schwarz, geb. 1892, gezüchtet in Tim- 




Aussteller: Baron I. Ungern Sternberg- 
Noiftser.
262. Hengst „Hamlet", Reitschlag, Rapp, geb. in 
Noistfer April 1891. Vater: „Hellwig", geb. 
in Trakehnen, Mutter: „Adine", geb. in Tra- 
kehnen.
Aussteller: Axel Baron Delwig - Hoppenhof.
263. Hengst „Hamlet", Halbblut-Fuchs, 2 Arschin 
3 Werschock hoch, geb. 1887. Vater: „Liberal" 
aus Koik, Mutter: „Kassandra" aus Lunia, ge­
züchtet und erzogen von Herrn von Wahl- 
Lustifer. Preis 400 Rbl.
Aussteller: N. von Essen- Caster.
264. Hengst „Islam", grau, Reitschlag, gezüchtet 
und erzogen im Reichsgestüt Streletzk, geb. 
1887, 2 Arschin 3 Werschock hoch. Vater: 
„Islam" von Eskander-Beck und Barrikas, 
Mutter: „Burja" Nr. 53 von Bachtschitaraj 
und Odalisky.
265. Hengst „Balowen", schwarz, Vollblut-Traber, 
geb. 1882, 2 Arschin 4 Werschock hoch, ge­
züchtet und erzogen im Gestüt des Fürsten 
Wjasemsky. „Vater: „Beduin" aus dem Chre- 
nowoischen Gestüt, Mutter: „Mara", Gestüt 
Kosakow.
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Aussteller: Carl Fuchs aus Sennen.
266. Hengst „Star", concurrirt Classe I b. 1 und 2, 
Halbblut, schwarzbraun, 2 Arschin 2’/« Wer- 
schock hoch, geb. Mai 1892. Vater: „Rang­
shire", Mutter: Halbblut, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Preis 350 Rbl.
Aussteller: Graf F r. Berg - Schloß-Sagnitz.
267. Hengst „Horsa III", schwarz, Fahrschlag, 
Anglo-Finne-Normanne, dunkelbraun, 2 Ar­
schin 43/* Werschock, geb. im Frühjahr 1892. 
Vater: „Horsa I", Mutter: „Radosta" imp. 
Hunter. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Werncke aus Alt-Karrishof.
268. Hengst „Sandomir", concurrirt Classe A II b., 
Norweger-Este, gelb, 2 Arschin hoch, geb. 1890. 
Vater: „Sandomir", Norweger aus Euseküll, 
Mutter: „Lady".
269. Hengst „Sundara", concurrirt Classe A II b., 
Norweger-Este, gelb- 2 Arschin hoch, geb. 1891. 
Vater: „Sandomir", Norweger aus Euseküll, 
Mutter: „Lady".
Beide Hengste concurriren auch in der Son- 
derabtheilung des Reichsgestütswesens.
Aussteller: L. von Sivers - Walguta.
270. Hengst „Letun", concurrirt Classe II, Grau­
schimmel, 2 Arschin 2 Werschock hoch, geb. 1890. 
Vater: „Lentschik", Orlower-Traber, Mutter: 
Finne-Este, gezüchtet und erzogen im ritter­
schafrüchen Gestüt zu Torgel.
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Aussteller: Eduard Pelzer aus Temnitza.
271. Hengst „Bandit", Halbblut-Ardenner, braun, 
geb. 25. April 1889.
272. Hengst „Faust", Halbblut-Ardenner, Grau­
schimmel, geb. 25. April 1893, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: E. Lübben, Sürwürden bei 
Rodenkirchen.
Vertreten durch die Gesellschaft „Selbsthilfe", Dor­
pater Agentur Pastoratstraße Nr. 7.
273. Hengst „Küster", Oldenburger, Oldenburger 
Gestütbuch Nr. 1693, geb. 1892, braun. Vater: 
„Jsenhard" Nr. 1111, Mutter: „Sylla" Nr. 
1033 von „Emigrand" Nr. 925. 1. Groß­
mutter : „Sagitta" Nr. 867, von „Magnat" 
Nr. 850, 2. Großmutter: „ Sagitta" von 
„Nelson"; erhielt 1895 in Köln auf der Aus­
stellung der Deutschen Landwirthschasts-Gesell- 
schaft den II. Preis;
274. Hengst „Salm", Oldenburger, Gestütbuch Nr. 
1858, geb. 1892, braun. Vater: „Werder" 
Nr. 1221, Mutter: „Erika" Nr. 2813 vom 
„Wattram" Nr. 1088, Großmutter: von „Fürst 
Bismarck".
275. Hengst „Othello II", Oldenburger Gestütbuch 
Nr. 1948, geb. 1892, schwarz, kleiner Stern. 
Vater: „Regent" Nr. 1118, Mutter: „All­
weide" Nr. 2253, vom „Matador" Nr. 1090; 
1. Großmutter: vom „Kimme" Nr. 568,2. Groß­
mutter : vom «Young Ducke of Cleveland» 
Nr. 200.
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Aussteller: L. von Zur-Mühlen-Woiseck.
276. Hengst „Prinz", Arbeitspferd, weiß, 2 Wer- 
schock hoch.
Aussteller: A. von Cossart-Gotthardsberg.
277. Hengst „Flick", schwarz, 2 Arschin 2 Werschock 
hoch. Verkäuflich.
Aussteller: C. Sakki t aus Walk.
278. Hengst „Polkan", Fahrschlag, Olower-Traber, 
schwarz, 2 Arschin 3 Werschock, geb. 1890< 
Verkäuflich für 300 Rbl.
Aussteller: P. Lensin, Arrendator von Eichhof. 
279. Hengst „Egon", schwarz, 2 Arschin, geb. 19, 
April 1891, Vater: Vollblut-Orlower-Traber. 
Mutter: Ardenner-Kreuzung. Verkäuflich für 
250 Rbl.
280. Hengst „Ingo", schwarz, 2 Arschin 3Vs Wer­
schock hoch, geb. 8. Juni 1892. Vater: Voll­
blut - Orlower, Mutter: Ardenner-Kreuzung, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 350 Rbl.
Aussteller: Soot, Verwalter in Wennefer.
281. Hengst „Rappo", Halbbut-Ardenner, 2 Arschin 
5 Wersch, geb. 17. März 1892. Preis 350 Rbl.
Aussteller: D. Rattmann, Dorpat, 
Petersburger Straße, Nr. 10.
282. Hengst „Jussa", braun, 2 Arsch. 2XA Wersch., 
Engländer-Finne.
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283. Wallach, braun, 2 Arschin 3 '/- Werschock.
284. Hengst, schwarz, 2 Arschin 2 Werschock.
Aussteller: I. Peet, Verwalter in Linamäggi. 
285. Hengst, Fuchs, Araber - Ehste, 3 V» Jahr alt. 
286. Hengst „Ponny", braun, 3 *А Jahr alt.
Aussteller: Eugen Aspel aus Lugden. 
287. Hengst „Koll", Landrace. Verkäuflich.
Aussteller: H. Lell aus Dorpat.
288. Hengst, Arbeitspferd, Landrace, 2 Arschin, geb. 
1891. Verkäuflich für 165 Rbl.
Aussteller: Karl K i p p i k aus Klein-Ullila.
289. Hengst „Jaschka", Fahrpserd, 2 Arschin 3 Wer­
schock, geb. 1891, Araber-Este, gezüchtet in 
Walguta, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Widrik Wuchs aus Kayafer.
290. Hengst „Mikku", Fahrpferd, Orlower-Race, 
. 2 Arschin 2 ’A Werschock, geb. 1891. Aus
Fellin gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Käkk aus Addern.
291. Hengst, Fahrpferd, grau, geboren 1890. Ver­
käuflich für 260 Rbl. ‘
Aussteller: M. Jakoby aus Löwenhof.
292. Hengst „Jukku", Landrace, 2 Arschin, geb. 1891. 
Vater stammt aus Torgel, Mutter Este-Araber, 
gezüchtet in Torgel erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jakob Kokka aus Palla.
293. Hengst „Jukko", Fahr- und Arbeitspferd, 
2 Arschin 2 Werschock, 4 Jahr alt, stammt 
aus Torgel. Verkäuflich.
Aussteller: Jüri Wares aus Woifeck.
294. Hengst „Nebo", Arbeitspferd, Traber, braun, 
2 Arschin 4 Werschock, geb. April 1891. Vater: 
Traber „Sobol", Mutter: Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Weinthal aus Schloß-Fellin.
295. Hengst, 4 Jahr alt, Araber - Orlower. Ver- 
läuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Peter Adler aus Techelfer.
296. Hengst „Jukko", Este-Araber, 2 Arschin IV- 
Werschock, geb. 1891, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 210 Rbl.
Aussteller: Tönnis Wilipuu aus 
Schlvh-Fellin.
297. Hengst, 2 Arschin 3 Werschock, 3V- Jahr alt, 
Este-Engländer.
Aussteller: Jüri Rei er aus Neu-Woidoma.
298. Hengst, 2 Arschin 2 Wersch, hoch, 3V- Jahr alt.
Aussteller: Madis Ein aus Kersel.
299. Hengst „Trankt", Arbeitsschlag, schwarzbraun, 
2 Arschin, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Aussteller: Karl Pärn aus Dorpat.
300. Hengst „Prinz", Araber«Este, 2 Arsch. I1 /2 
Wersch. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: M. Arft aus Kudding.
301. Hengst „Krum", Arbeitspferd, Landrace, 2 
Arsch., geb. 1893. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: E. Paldrock aus Sotaga.
302. Hengst „Omar", Arbeitspferd, Este - Ardenner, 
2 Arsch. 2. Wersch., geb. 1891. Verkäuflich 
für 250 Rbl.
Aussteller: A u g u st Some aus Forbushof.
303. Hengst „Georg", Este, 2 Arsch. 2 Wersch, geb. 
1891. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Jaan Janus aus Kawelecht.
304. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landrace, geb. 
1891. Verkäuflich für 200 Rbl. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller:
Aussteller: Karl Elken aus Kudding.
305. Hengst „Kullak", Arbeitspferd, 2 Arschin 4 
Wersch, hoch, geb. 1891, Vater: Orlower, 
Mutter: Araber, erzogen vom Aussteller.
Aussteller : Jaak K i b b e aus Holstfershof.
306. Hengst, braun, Araber, 5 Jahr alt.
307. Hengst, schwarz, Orlower, 3 Jahr alt.
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Aussteller: Jürri Zirk aus Sotaga, Gesinde Aksi.
308. Hengst „Jukko", Landrace, schwarz, 2 Arsch. 
2‘A Wersch, hoch, geb. 1889, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Wösuberg aus Rappin. 
309. Hengst, Orlower.
Aussteller: Peter Kaljon aus Odenpäh.
310. Hengst, Landrace, braun, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 160 Rbl.
Aussteller: Jaan I u u r u p aus Alt - Woidoma, 
Hoflage Aia.
311. Hengst, Engländer, schwarz, über 2 Arschin 
hoch, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Samuel Kaiw aus Kawelecht- 
Pastorat.
312. Hengst „Poni", Reitpferd, 2 Arfchin 2 Wer- 
schock, geb. 1890. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Grünthal 
Magdalenen.




Aussteller: Jaan Lass aus Kudding.
314. Hengst „Mentor", Fuchs, Landrace, 2 Arsch. 
8A Wersch., geb. 1892, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Andre Patrail aus Alexanders- 
Hof, Gesinde Sawa.
315. Hengst „Ajas" Finne-Este, Fuchs, 2 Arschin 
1 Wersch., geb. 11. Januar 1892, gezüchtet 
von Hrn. v. Roth-Tilsit, erzogen vom Aussteller. 
Preis 300 Rbl. *
Aussteller: Jürri Plotnik aus Megeln, 
Gesinde Kaltsi.
316. Hengst „Peter", geb. 28. April 1892, 2 Arsch.
2 Wersch., gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel Normann aus Cawelecht.
317. Hengst „Jaska", Engländer-Este, braun, 2 Arsch.
3 Wersch., geb. 1891, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis 170 Rbl.
Aussteller: Alexander Mälsou aus 
Marien-Magdalenen.
319. Hengst „Piiri", braun, 2 Arsch. 2. Wersch., 
3 Jahre 8 Monate alt, Engländer-Este, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Kogger aus Tammenhof.
320. Hengst, braun, 2 Arsch. 3 Wersch., 4 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Laur, Pächter in Cassinorm.
321. Hengst „Moora", Landrace, über 2 Arsch., geb. 
Mai 1890, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 200 Rbl.
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Aussteller: Gust a v Roots aus Koddafer.
322. Hengst, Landrace, 2 Arsch. P/a Wersch., geb. 
1890, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 450 Rbl.
Aussteller: Iürri Pikkand aus Sotaga.
323. Hengst „Jutko", Landrace, hellbraun, 2 Arsch., 
geb. 1891, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Stuten und Wallache.
Aussteller: Barone Wrede und Palm in 
Masik auf Oesel.
324. Stute, Arbeitspferd, Anglo-Klepper, braun, 
Vater: „Metternich", Mutter: Oeselsche Klepper­
stute.
325. Wallach, Arbeitspferd, Anglo-Klepper, braun 
Vater: importirter Vollblut-Hengst „Metternich" 
von Kaiser aus der Merlette. Englisches Stud- 
booc fol. 14, pag. 299, Nr. 22, Mutter: est- 
ländischer Klepper,
Aussteller: Graf Fr. Berg - Schloß-Sagnitz.
326. Stute „Kalmus", Reitschlag, Halbblut-Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 29. Januar 1891. 
Vater: „Quiproquo", Vollblut, Mutter: „La- 
buschka" aus dem Jannowschen Gestüt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 500 Rbl.
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Aussteller N. von Essen« Caster.
327. Stute „Gretchen", dunkelbraun, Reitschlag, geb. 
1892, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, Vater: Auglo- 
Araber, Mutter: „Dostoinaja I", gezüchtet von 
einem Chrenowoi'schen Hengst. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
328. Stute „Slobnaja", grau, Fahrschlag, gezüchtet 
im Podow'schen Gestüt des Fürsteu Orlow, geb. 
1886, 2 Arsch. 4 Wersch, hoch, Vater: „Sasch- 
titnik" aus dem Gestüt Tulinow. Erzogen vom 
Aussteller.
329. Stute, Rapp, 9 Jahr alt, Fahr- und Reitschlag, 
gezüchtet im Leuchtenberg'schen Gestüt, Zugeritten. 
Die Stute gehört Herrn P. v. Obermüller in 
Caster. Verkäuflich.
330. Stute „Diuora", braun, Fahrschlag, Vollblut­
Traber, geb. 1893, 2 Arsch. 23/* Wersch, hoch. 
Vater: „Jantar" aus dem Gestüt Stachowitsch, 
Mutter: „Kralja" aus dem Podow'schen Gestüt 
des Fürsten Orlow, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
331. Stute „Dubrowka", Rapp, Fahrschlag, Vollblut­
Traber, geb. 1893, 2 Arsch. 2'/<r Wersch, hoch. 
Vater: „Jantar", Mutter: „Tutscha" aus dem 
Podow'schen Gestüt des Fürsten Orlow, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: E. M. Baron N o l ck e n - Lunia.
332. Stute „Hilda" Cl.Ib2., Halbblut, braun 2 Arsch. 
23/4 Wersch, hoch, geb. 1892. Vater: „Jrtisch", 
Mutter: „Jmnitza" (Traber), gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich für 450 Rbl.
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333. Stute „Hulda", Cl. I b2, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 31/.. Wersch, hoch, geb. 1892. Vater: 
„Jrtisch", Mutter: „Uhodnaja" (Traber). Ver­
käuflich für 450 Rbl.
334. Wallach „Hassan", Cl. I b2, Halbblut, gelb, 
2 Arsch. 3 Wersch hoch, geb. 1892. Vater: 
„Jrtisch", Mutter: „Nonne", Halbblut von 
Astaroth, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 450 Rbl.
335. Wallach „Kasak", 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 
1886. Verkäuflich für 75 Rbl.
Aussteller Fr. von L i p h a r t - Rojel.
336. Wallach „Totila", Fahrschlag, dunkelbraun, 2 
Arsch. 2 W., geb. 1891. Vater: Vollblut-Engl. 
„Gounod", Mutter: aus dem Streletzkischen Ge­
stüt. Preis 300 Rbl.
337. Wallach „Teja", Fahrschlag, dunkelbraun, 2 
Arsch. 27a Wersch., geb. 1891. Vater: Vollblut­
Engländer „Gounod", Mutter: Traber. Preis 
300 Rbl.
338. Wallach „Fakir", Fahrschlag, dunkelbraun, 2 
Arsch. 5 7a Wersch, hoch, geb. 1890. Vater: 
Vollblut-Engländer „Fokosnik," Mutter: Reit­
schlag. Preis 500 Rbl.
339. Stute „Doretta", Reit- und Fahrschlag, braun, 
2 Arsch. 27.2 W., geb 1889. Vater: Vollblut­
Engländer „Fokosnik", Mutter: aus dem Stre­
letzkischen Gestüt. Preis 400 Rbl.
Alle 4 Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
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Aussteller N. von Wahl- Pajus.
340. Stute, Reitschlag, braun, 2 Arsch. 3 Wersch., 
geb. 1891. Vater: „Aristides", Mutter: Halbblut.
341. Stute, Fahrschlag, Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 
1891. Vater: „Aristides", Mutter: Traber.
Beide Stuten gezüchtet von Herrn N. von 
Wahl-Pakkast, erzog, vom Aussteller. Verkäuflich.
342. Stute, Arbeitsschlag, Traber-Finne-Este, grau, 
2 Arsch. 2. Wersch, hoch, 6 Jahre alt.
343. Stute, Arbeitsschlag, Traber-Finne-Este, grau, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 8 Jahre alt.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller H. von Samson- Warbus.
344. Stute „Silva", Fahrschlag, Halbblut-Engländer, 
braun, 2 Arsch. 5 Werschok, geb. 20. April 1892. 
Vater: „Rangshire", Mutter: Arbeitspferd.
345. Stute „Grace", Rcitschlag, engl.-Halbblut, braun, 
2. Arfch. З'/g Werfch., geb. 6. April 1892. 
Vater: „Rangshire," Mutter: Kosaken-Stute.
346. Stute „Star", Fahrschlag, engl. Halbblut, dunkel­
braun, 2 Arsch. l3/4 Wersch., geb. 1. April 1892. 
Vater: „Rangshire", Mutter: Fahrschlag. Ver­
käuflich für 275 Rbl.
347. Stute „Daisy", Fahrschlag, engl. Halbblut, dunkel 
Fuchs, 2 Arsch. 13Д Wersch., geb. 5. April 
1892. Vater: „Rangshire", Mutter: Fahrschlag. 
Verkäuflich für 250 R.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen von 
Aussteller.
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Aussteller Arthur Fuchs- Palloper.
348. Stute „Hera", Fahrschlag 2 Arsch. 3. Wersch., 
З'Д I. alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
349. Wallach „Brigadir", Reitpferd, Halbblut, Fuchs, 
2 Arsch. 4 Wersch., 3*/з Jahr alt. Vater: 
„Lansquenet", Mutter: „Brigitte", gezüchtet in 
Serbigal, erzogen in Palloper. Verkäuflich.
350. Wallach „Mars", Fahrpferd, braun, 2 Arfch.
3 Wersch., 3'/? Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
in Palloper. Verkäuflich.
Aussteller : A. von Stryk- Schloß Helmet.
350. Wallach „Darius", Fahrpferd, Halbblut, Fuchs, 
2 Arsch. 4 Wersch., geb. 1891. Vater: „Leo­
nid," Mutter: „Carmen", gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 350 Rbl.
Aussteller: Hugo von Stryk- Wageuküll.
351. Stute „Fenella", Fahrfchlag, Halbblut, Rapp, 
2 Arsch. 3 '/i Wersch., 4 Jahr alt. Vater: 
„Leonid", Mutter: Traber, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 275 Rbl.
Aussteller : A. v o n K i e l - Serrist.
352. Stute „Arabella", Fahrschlag, Engländer-Halb­
blut, 2 Arsch. ЗУ» Wersch., geb. IG. Mai 1890. 
Vater: Vollblut - Hengst „Rangfhire", Mutter: 
„Stella".
353. Stute „Maud", Fahrschlag, Engländer-Halbblut, 
2 Arsch. 37- Wersch., geb. 13. Juni 1891. 
Mutter: „Sally", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: E. von P f e i f f e r - Alt - Pigast.
354. Stute „Lady", Fahrschlag, Orlower - Araber, 
schwarz, 2 Arsch. 23/4 Wersch., 8 Jahr alt, er­
zogen vom Aussteller.
355. Stute „Nigra", Fahrschlag, Fahlrapp, 2 Arsch. 
2V- Wersch., geb. 11. März 1891. Vater: 
Orlower-Engländer „Lord", Mutter: „Lady".
356. Wallach „Mars", Fahrschlag, schwarz, 2 Arsch. 
2*A Wersch., geb. 24. März 1890. Vater: 
Orlower - Engländer „Lord", Mutter: „Lady". 
Der Vater „Lord" ist prämiirt mit dem I. Preise, 
Silb.-Med.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: L. von Zur Mühlen - Woiseck.
357. Stute „Barba", Arbeitspferd, braun, 2 Arsch.
1 Wersch., geb. 1891. Vater: Halbblut „Li­
beral", Mutter: Arbeitspferd, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
358. Stute „Nora", Arbeitspferd, braun, 2x/4 Arsch., 
geb. 1894. Vater: Halbblut „Liberal", Mutter: 
Arbeitspferd, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller, bereits 1893 prämiirt.
Aussteller: Or. msä. W. Treu- Engelhardtshof.
359. Stute „Stella", Halbblut-Engländer, grau, 2 
Arsch. 2 Vs Wersch. ' Vater: „Shylok", Vollblut­
Engländer aus Aahof, Mutter: „Myra", Este- 
Orlower.
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360. Stute „Sagitta", Halbblut - Engländer grau, 
2 Arsch. 23/4 Wersch. Dieselben Eltern wie 
„Stella".
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom Pastor 
H. v. Braunschweig-Segewold. Preis für's Paar 
400 Rbl.
Aussteller: A. v. S a m s o n - H i m m e l st j e r n a, 
Hummelshof.
361. Wallach „Faust", Halbblut, grau, 2 Arsch. 23Д 
Wersch., geb. 23. April 1891. Vater: „Leonid", 
Mutter: Araber-Trakehner „Grille". Preis 
200 Rbl.
362. Wallach „Lara", Halbblut, braun, 2 Arsch. IV- 
Wersch., geb. 13. Juni 1891. Vater: „Leonid", 
Mutter: estnischer Klepper. Preis 200 Rbl.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Concurriren Elaste II und um den Preis 
des Reichsgestütswesens.
Aussteller: R. von Sivers-Kerjel.
363. Stute „Mascha" concurrirt Cl. II a, braun, 
2 Arschin 23Д Wersch., 9 Jahr alt. Verkäuflich 
für 150 Rbl.
Aussteller: Hans Rosen pflanz er-Lobenstein.
364. Stute „Domira" Reinblut - Traber, Rapp, 2 
Mrschin 3V- Wersch., geb. April 1892, Vater: 
„Stotnoj", Mutter: „Dobra", gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Preis 400 Rbl.
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Aussteller: Baron S chilling - Wennefer.
365. Wallach „Humbug" Hunter, braun, 2 Arschin 
51/2 Wersch, hoch, geb. 27. Juli 1891, gezüchtet 
vom Landrath von Grünewald-Koik, erzogen vom 
Aussteller. Preis 400 Rbl.
Aussteller: H. Matthisson - Uddern.
366. Stute „Darling", Halbblut, grau, 2 Arschin 2 
Wersch, hoch, Vater: „Rangshire".
367. Wallach „Osman", Halbblut, grau, 2 Arschin 
2Va Wersch, hoch, Vater: „Belisar."
Beide Pferde erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: B. Loew en-Perrist.
368. Stute „Carmen", braun, 2 Arschin 3 Wersch., 
6 Jahr alt.
369. Stute „Sylva", braun, 2 Arschin 3 Wersch., 
7 Jahr alt.
Beide hors concurs. Das Paar verkäuflich 
zu 450 Rbl.
Aussteller: L. Külbach-Tabbifer.
370. Stute „Märy", Fahrschlag, schwarz, 2 Arsch. 
2 Wersch., geb. 1890, gezüchtet und erzogen in 
Pollenhof. Verkäuflich.
Aussteller: Carl W e r n ck e - Alt - Karrishof.
371. Stute „Wanda", concurrirt Cl. II b, Norweger­
Este, braun, 2 Arschin, geb. 1891, Vater: Nor­
weger-Este, Mutter: „Wönno", Tochter des be­
kannten Wapsikas, gezüchtet in Torgel, geboren 
und erzogen in Karrishof. Concurrirt auch in 
der Sonderabtheilung des Reichsgestütswefens.
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Aussteller: Eduard Pelzer- Temnitza.
372. Stute „Flora", Ardenner-Halbblut, braun, geb. 
10. April 1893.
373. Stute „Carmen", Ardenner-Halbblut, braun, geb. 
20. Mai 1890, mit dem Fohlen „Хитрая", 
geb. 24. April 1895, von dem import. Arden- 
nervollblut-Hengst „Ludwig".
374. Stute „Duchesse", Ardenner-Halbblut, Grauschim­
mel, geb. 15. März 1891.
375. Stute „Edda", Rappe, geb. 2 Juni 1892.
Sämmtliche Pferde stammen von dem Voll­
blut-Hengst „Neptun".
376. Stute „Janette", Fuchs mit Blässe, 27s I. alt.
377. Stute „Mormott", Dunkel - Fuchs, 5 Jahr alt.
378. Stute „Polka", rothbraun, 47s Jahr alt.
Die letzten 3 Stuten sind Ardenner-Reinblut 
und importirt.
Aussteller: N. vonSivers - Sosaaar.
379. Wallach „Omar", Arbeitspferd, Fuchs, 2 Arsch. 
271] Wersch., geb. April 1892. Vater: „Liberal", 
Halbbl., Mutter: Landraee, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
380. Wallach „Fox", Arbeitspferd, Fuchs, 2 Arsch. 
274 Wersch., geb. April 1892. Vater: „Liberal", 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis für das Paar 600 Rbl.
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Aussteller: C. Sakkit in Walk.
381. Stute „Mara", Arbeitspferd, Ardenner-Este, 2 
Arsch. 2 Wersch., Vater: Reinblut - Ardenner. 
Verkäuflich für 250 Rbl.
382. Wallach „Ali", Fahr- und Reitpferd, Ardenner- 
Araber-Este, braun, 2 Arsch. l’A Wersch., ge­
boren 1890. Vater: „Ali", Ardenner-Araber, 
Mutter: estnische Klepperstute, gezüchtet in Hel­
lenorm, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
200 Rubel.
Aussteller: l)r. Oscar Lieven, Cementfabrik 
Kunda bei Wesenberg.
383. Wallach „Figaro", 2 Arschin 23/4 Wersch., ge­
boren 1889. Vater : „Podarok", Mutter: edles 
Halbblut.
384. Wallach „Beduin", 2 Arschin 2s/4 Wersch., geb. 
1886, Vater: „Podarok", Mutter: edles Halb­
blut.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen von Herrn 
von Weiß-Uchten. Verkäuflich, das Paar zu 
550 Rbl.
Aussteller: Arthur Wolff aus Tuhalane.
385. Wallach „Bruno", Reit- und Fahrpferd, Araber- 
Oefelaner, Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. Mai 
1891, Vater: Anglo-Araber „Богатыръ" aus 
dem Gestüt Мазарака, Mutter: Araber-Oese- 
laner, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 200 Rbl.
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Aussteller: Heinr. Perna, Verwalter in Nemmafer.
386. Wallach „Osman", dunkelbraun, 2 Arsch. 2 
Wersch., geb. April 1891, erzogen von H. Rand 
in Paddafer. Preis 175 Rbl.
Aussteller: N. Beckmann - Dorpat, Marienhofsche 
Straße Nr. 16.
387. Stute „Walli", Fahrpferd, Orlower, schwarz, 
2 Arsch. 31/2 Wersch., 31 /<> Jahr alt, geb. 1892, 
erzogen vom Aussteller. Preis 400 Rbl.
Aussteller: Kellermeister Schmidt in Dorpat.
388. Wallach „Olla", Fahrpferd, fchwarz, 2 Arsch.
4 Wersch., 5'/2 Jahr alt. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Lehrer Kipsaar aus Ringen.
389. Stute „Freya", Fahrpferd, hellroth, l3/» Arsch., 
geb. 10. April 1894. Vater: Araber-Este, ge­
züchtet in Kerrafer, erzogen vom Aussteller.
Aussteller : Jakob K 0 kk 0 aus Palla.
390. Stute „Tella", Fahrpferd, 2 Arsch. 1 Wersch., 
ЗУ-г Jahr alt, Eltern stammen aus Torgel, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
391. Stute „Mara", Fahrpferd, 2 Arfch. 1 Wersch., 
3yä Jahr alt, Eltern stammen aus Torgel. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Sakarias aus Sadjerw.
392. Stute, Fahrpferd, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. 1891, 
Eltern Esten, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich für 350 Rbl.
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Aussteller: Ia au Mals on aus Kudding.
393. Stute, Arbeitspferd, Landrace, 2 Arsch, ’/a Wersch., 
geb. 1888, Eltern Landrace.
Aussteller: Jaan Müller aus Uelzen.
394. Stute, Arbeitspferd, Landrace, 2 Arsch., 4 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Hat 
1894 eine Anerkennung erhalten.
Aussteller: Minna Linno aus Lunia.
395. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Schimmel, geb. 
1891, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Seite aus Meyershof.
396. Stute, Arbeitspferd, 2 Arsch., geb. 1892. Vater 
stammt aus Torgel, Mutter: estnische Stute. 
Verkäuflich für 180 Rbl.
Aussteller: Johann Sieder aus Kudding.
397. Stute „Alma", Arbeits- und Fahrpferd, grau, 
2 Arsch. 3 Wersch., geb. int Febr. 1891. Vater: 
Araber, Mutter: Landrace, Vater: Hengst des 
Kaufmann Werncke-Fellin. Verkäufl. für 225 Rbl.
Aussteller: Hans Koni aus Kawelecht.
398. Stute, Landrace, 2 Arsch. 1. Wersch. Vater: 
Torgelscher Hengst, Mutter: Laudrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Lond aus Kirrumpäh.
399. Stute „Tilla", Fahrpferd, Engländer, 2 Arsch- 
3 Wersch., geb. 1891, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 350 Rbl.
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Aussteller: Jakob Laar aus Woiseck.
400. Stute „Tella", Este-Araber, 2 Arsch. 2 Wersch., 
geb. 1892, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 275 Rbl.
401. Stute „Mascha", Este-Araber, 2 Arsch. 2 Wersch., 
geb. 1884, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Elias Temmer aus Ellistfer.
402. Stute, Fahrpferd, 2 Arfch. 1 Wersch., geb. 1891. 
Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Jaak Kibbe aus Holstfershof.
403. Stute, gelb, 7 Jahr alt, Orlower-Race.
404. Stute, grau, 61Д Jahr alt, arabischer Raffe.
Aussteller: Ado Gläser aus Rathshof.
405. Stute „Tella", Este-Orlower, grau, über 2 Arsch., 
geb. 1891, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karel Naelapää aus Arrol.
406. Stute „Armi", Engländer-Este, braun, 2 Arsch. 
2 Wersch., geb. im April 1890, gezüchtet in 
Sagnitz, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Mölder aus Dorpat, 
Erbsen-Straße Nr. 14.
407. Stute „Tella", Landrace, braun, 2 Arsch. 1V« 
Wersch., geb. 1892, gezüchtet und erzogen vow 
Aussteller.
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Aussteller: Iürri Padernik aus Techelfer.
408. Stute „Mira", schwarz, geb. 1891, Orlower- 
Araber, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: I. K i k k a s aus Fellin.
409. Stute, braun, 4 Jahr alt.
Aussteller: Kusta Laß aus Kuddiug.
410. Stute, Landrace, braun, 2 Arsch. 27a Wersch., 
geb. 1891, bis zum 3. Jahre vom Bruder des 
Ausstellers erzogen.
Aussteller: Kusta Siss ask aus Neu-Odenpäh.
411. Stute, Landrace, 2 Arsch., geb. 1891, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Katarina Kristal aus Dorpat.
412. Stute „Rabella", Fahrpserd, Araber-Oeselaner, 
dunkelbraun, 2 Arsch., 5 Jahr alt, als Fohlen 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Karl S u r r a aus Kersel.
413. Stute „Pitsa", Fahrpferd, Ardenner-Este, hell- 
roth, über 2 Arsch., 4 Jahr 5 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 150 Rbl.
Aussteller: M. Maher aus Odenpäh.
414. Stute, 5 Jahr alt. Vater: Engländer, Mutter: 
Landrace, erzogen vom Aussteller.
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Stuten mit Küssen
Aussteller Reinh. von Liphart - Rathshof.
415. Stute „Wanda", concurrirt Cl. L, Vollblut, 
braun, 2 Arsch. 25/s Wersch, geb. 1981. Vater: 
,,Warkraft", Mutter: „Lateranka". Die Stute 
ist von „Cotillion" am 17. Februar 1895 gedeckt.
416. Füllen „Dill-Dill", Vollblut, geb. 7. Februar 
1895. Vater „Cotillion", Mutter „Wanda", 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis fürs 
Paar 1000 Rbl.
Aussteller Johann Tennisson aus Caster, 
Gesinde Womnm.
417. Stute.
418. Füllen 3 Monate alt. Vater: „Balowen", aus 
dem Gestüt Caster.
Aussteller Johann G r o ß t h a l aus Klein - Congota, 
Gesinde Tuisa.
419. Stute, braun, 1 Arsch. 14Vs W. hoch, geb. 1884, 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
420. Füllen, geb. 1895. Vater: Engländer aus Caster.
Aussteller Jaak K i b b e aus Holstfershof.




Aussteller: Georg Riik- Uellenorm.
423. Hengstfüllen „Brillant", Fahrschlag, Halbblut - 
Orlower, dunkelbraun, V/4 Jahr alt, Vater: 
Orlower „Almas" aus Caster, Mutter Este, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Josep Otsa aus Alt-Kusthof.
424. Hengstfüllen „Jaffa", Landrace, geb. 1894, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Koni aus Kawelecht.
425. Hengstfüllen, geb. im Mai 1895, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 100 Rbl.
426. Hengstfüllen, geb. im April 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 150 Rbl.
Aussteller: Karl K i p p i k aus Klein-Ullila.
427. Hengstfüllen „Prinz", geb. 1894. Vater: Araber, 
Mutter: Landrace, gezüchtet in Walguta, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Heinrichfon aus Wassula.
428. Hengstfüllen „Prinz", geb. 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Widrik Wuks aus Kawelecht.
429. Hengstfüllen, geb. 1894, Orlow-Este, gezüchtet 
nnd erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Karl M a r r a n i k aus Palloper.
430. Hengstfüllen, geb. 1894, Vater: „Almas" aus 
Caster, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Torokow aus Rathshof. 
431. Hengstfüllen, geb. 4. Mai 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Karl Iürriado aus Lunia.
432. Hengstfüllen „Osman", geboren 3. Mai 1894, 
stammt aus Caster, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: M i ch k e l O st r o t aus Kudding.
433. Hengstfüllen, geb. 2. Juni 1894. Vater: Araber, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jakob P ungar aus Caster.
434. Hengstfüllen „Jukko", Fahrschlag, 1 Jahr 1 Monat 
alt, Vater: Araber - Finne, Mutter: Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 100 Rbl.
Aussteller: Peter Juur aus Jegel.
435. Hengstfüllen, Fahrschlag, geb. 1894. Vater: 
Engländer, Mutter: Landrace, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Judas aus Kawelecht.
436. Stutfüllen „Freya", Arbeitsschlag, 1 Jahr 5 
Monate alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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437. Hengstfüllen „Jukko" Arbeitspferd, 1 Jahr 2 
Monate alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Samuel Arrak aus Kawelecht.
438. Hengstfüllen „Ali", geboren 1894, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: J.ohann Kool aus Rathshof.
439. Hengstfüllen „Jaschka", geboren 28. April 1894, 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 120 Rubel.
Aussteller: Johann Rapfei aus Rathshof.
440. Hengstfüllen „Mikko", Arbeitsschlag, Vater: Tor­
gelfcher Hengst, Mutter: Landrace, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Welk aus Sotaga.
441. Hengstfüllen, geboren 1893, gezüchtet und erzo­
gen vom Aussteller. Preis 180 Rubel.
Aussteller: Michel W i r u aus Kudding, 
Gesinde Wilka.
442. Hengstfüllen, dunkelgran 2 Arschin 1/ч Wersch, 
hoch, geboren im Mai 1894, Vater: Torgelfcher 
Hengst, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Peter Lääne aus Lugden.
443. Hengstfüllen, Landrace, schwarzbraun, 1 Arschin 
1578 Werschok hoch, 1 Jahr 3 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Kristjan Pedu aus Rathshof.
444. Hengstfüllen „Osman", Araber-Este, 2 Arschin 
hoch, geboren 25. Juni 1894, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Matto aus Forbushof, 
Gesinde Rästa.
445. Hengstfüllen, braun, 2 Arschin hoch, 1 Jahr 4 
Monate alt, Orlower-Este, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller David R a t n i k aus Groß-Ullila.
446. Hengstfüllen, braun, 2 Arsch, hoch, geb. 1894, 
Vater: Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis 100 Rbl.
Aussteller Hindrik P a n k s e p aus Lunia.
447. Hengstfüllen „Cromwell", Araber-Este, bunt, 2 
Arsch, hoch, geb. 16. April 1894, gezüchtet in 
Lunia, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller Hans P a d d a r aus Nen-Kusthof, 
Gesinde Hitti.
448. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr alt, verkäuflich, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller Jacob P u n g a r aus Caster, 
Gesinde Kärna.
449. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr alt, Vater: Anglo - 
Araber „Golubschik" aus Torgel, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
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Aussteller Jaan Melk aus Sotaga, Gesinde Murro.
450. Hengstfüllen, „Molly", hellbraun, geb. April 
1894, Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller Jaan Lokk aus Aya, Gesinde Lokko.
451. Hengstfüllen, schwarz, geb. 17. Mai 1894, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller Karl R e i n b e rg aus Lunia, Gesinde Wäärna.
452. Hengstfüllen „Fuchs", geb. 4. Mai 1894, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller Hendrik Pankfon aus Lunia, Gesinde Nosfa.
453. Hengstfüllen „Osman", Araber-Engländer-Finn - 
länder, geb. 1894, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller Kusta M ä l l s o n aus Marien-Magdalenen.
454. Hengstfüllen „Jukko", braun, 1 Jahr 6 Monate 
alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller Maddis I ü r i a d o aus Luuia.
455. Hengstfüllen „Sokli", Vater: Engländer aus 
Caster, Mutter: Ardenner - Kreuzung, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller Jaan Andrei aus Alt-Kusthof.
456. Hengstfüllen, Landrace, geb. 1894, gezüchtet und 
erzogen von Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Janus aus Kawelecht.
457. Stutfüllen „Lisi", Landrace, geb. 1894, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Mets aus Klein-Ullila.
458. Stutfüllen „Minni", geb. 16. April 1894. Vater: 
Torgelscher Hengst, Mutter: Halbblut, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller : Karl Z i r k aus Karlowa.
459. Stutfüllen, Arbeitspferd, Landrace, ca. IV- Arfch., 
geb. Juli 1894, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Märt Koll aus Jenfel.
460. Stutfüllen, 1 Jahr 3 Monat alt, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Pedu aus Weslershof.
461. Stutfüllen, geb. 1. Juli 1894, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Kops aus Klein-Ullila.
462. Stutfüllen „Juno", geb. 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jakob Weibri aus Alt-Kusthof.
463. Stutfüllen „Stella", geb. April 1894, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: M ä r t L ü b e ck aus Sotaga.
464. Stutfüllen, Arbeitsfchlag, Landrace, 11 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen Dom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Kasometz aus Kawelecht.
465. Stutfüllen „Märy", Arbeitsschlag, 1 Jahr 4 
Monat alt, Landrace.
Aussteller: Ludwig Luhaher aus Groß-Ullila.
466. Stutfüllen, geb. April 1894, Vater: Orlower 
aus Torgel, Mutter: Este-Ardenner, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Koni aus Kawelecht.
467. Stutfüllen, grau, geb. April 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado Nau aus Sotaga.
468. Stutfüllen „Ella", geb. 17. Mai 1893, Land­
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 180 Rbl.
Aussteller: Gustav Mälson aus Kudding.
469. Stutfüllen „Tella", geb- 1894, Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 150 Rbl.
Aussteller: Jürri Ost rat aus Kudding,
470. Stutfüllen „Stella", Araber-Este, hellbraun, 2 
Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. April 1894, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Laß aus Kudding.
471. Stutfüllen, braun, über 2 Arsch, hoch, geb. Mai 
1894, Vater Torgelscher Hengst, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Grünthal aus 
Marien-Magdalenen.
472. Stutfüllen, Landrace, geb. Juli 1894, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Liiw aus Neu-Odenpäh, 
Gesinde Salu.
473. Stutfüllen, Landrace, roth-braun, 1 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hans Karn aus Kawast.
474. Stutfüllen, roth-braun, 2 Arsch, hoch, geb. April 
1894, Orlower-Araber, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Samuel Kaiw aus Pastorat Kawelecht.
475. Stutfüllen „Mirsi", Fuchs, geb. April 1894, 
Araber-Este, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Kusta Zimmermann aus 
Lunia, Gesinde Äksi.
476. Stutfüllen, Araber-Este, schwarz, geb. Mai 1894, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: P. Soorm aus Holstfershof, 
Gesinde Pulli.
477. Stutfüllen „Ella", schwarz-braun, geb. April 
1895. Vater: „Б-брозовый“, stammt aus dem 
Gestüt des Herrn A. W. Werucke.
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Aussteller: Jaan Pihlik aus Kawelecht.
478. Stutfüllen „Mali", Orloiver-Araber-Este, grau, 
2 Arsch, hoch, geb. April 1894, gezüchtet in 
Rathshof, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: J. Kikkas aus Fellin.
479. Stutfüllen, 1 Jahr alt, schwarz, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Großthal aus Klein-Con- 
gota, Gesinde Tuisa.
480. Stutfüllen „Mira", 2 Arsch, hoch, geb. 1894, 
Vater: Orlower Hengst in Caster, Mutter: Araber, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jürri Leppik aus Wassula, 
Gesinde Rehe.
481. Stutfüllen „Ali", roth und grau gefleckt, geb. 1. 
April 1894, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Kogger aus Tammenhof.
482. Stutfüllen, braun, 2 Arsch, hoch, 1 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Kallas aus Sadjerw.
483. Stutfüllen „Mili", Landrace, 2 Arsch., 1 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen von Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Johann Leiwategija aus Wissust.
484. Stutfüllen, Landrace, 1 Arsch. 13 Wersch, hoch, 




Aussteller: E. von Oettingen - Karstemois.
485. Sau „Sarah", Berkshire, schwarz, Vater impor- 
tirter Eber, Mutter reinblütige Sau.
486. Sau „Selma", Berkshire, schwarz, Vater impor- 
tirter Eber, Mutter reinblütige Sau.
487. 4 junge Sauen, Berkshire, schwarz, Vater im- 
portirter Eber, Mutter reinblütige Sau.
488. 3 junge Eber, Berkshire, schwarz, Vater impor« 
tirter Eber, Mutter reiublütige Sau.
Sämmtliche Schweine gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Die Sauen und die Eber con- 
curriren um Kopfpreise, —- alle zusamman als 
Zucht.
Aussteller: Frau M. von Helmersen- 
Neu-Woidoma.
489. zwei jährige Eber, Vollblut-Berkshire, schwarz mit 
etwas weiß, geboren August 1894, Vater impor- 
tirt. Verkäuflich für 40 Rubel pro Stück.
i 1 Eber 8 Monate alt, geboren 27. De- 
\ cember 1894. Preis 35 Rubel.
490. 491. < I (§ber 5 Monate alt, geboren 23. Feb­
f ruar 1895. Preis 25 Rubel.
492. 3 Eber 2—3 Monate alt, geboren Mai oder 
Juni 1895. Preis 20 Rubel pro Stück.
493. 3 Sauen, 3 Monate alt, geboren Mai 1895. 
Preis 15 Rubel pro Stück.
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494. 4 halbjährige gemästete Schweine, geb. Februar 
1895. Preis 10 Kop. pro A Lebend-Gewicht.
Sämmtliche Schweine Vollblut-Berkshire, 
schwarz, von einem importirten Eber und in 
Neu-Woidoma gezüchteten Sauen.
Aussteller : N. von E s s e n - Caster.
495. 496. 6 Schweine, Yorkshire-Vollblut, weiß, 
9—10 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E. M. Baron Nolcken - Lunia.
497. Eber „Max", concurrirt Cl. D a. Berkshire, 
schwarz, geb. 1893. Vater importirter Berkshire, 
Mutter: reinblütige Berkshire der Karstemoisschen 
Zucht entstammend. Verkäuflich für 50 Rbl.
498. Eber „Moritz", concurrirt Cl. D e. Berkshire, 
geb. 1894. Vater reinblütiger Berkshire. Ver­
käuflich für 50 Rbl.
499. 3 Säue, concurriren El. De. Berkshire, geb. 
1894. 30 Rbl. per Stück.
/ 3 Ferkel, concurriren El. Dc., Berkshire, 
\ schwarz, geb. im Juni 1895. Verkäuflich 
f für 10 Rbl. per Stück.
oOO. < 2 Ferkel, concurriren Cl. D c., Berkshire, 
/ schwarz, geb. im Juni 1895. Verkäuflich 
( für 10 Rbl. per Stück.
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Aussteller: E d. Lübben, Sürwürden bei Roden­
kirchen.
Vertreten durch die Gesellschaft „Selbsthilfe". Agentur 
Dorpat, Pastoratstraße Nr. 7.
501. Eber „Snowdrop", Nr. 1114, Yorkshire, geb. 
3. März 1894, Vater: „Sir Charles", importirt 
von Barnfield Rover aus Harrord Beayty vom 
Viscount, Mutter: Nr. 1070.
502. Eber Nr. 764, Berkshire, geb. 4. Mai 1895. 
Vater: „Pioneer" (importirt), Mutter: Nr. 1050.
503. Eber Nr. 766, Berkshire, geb. 4. März 1895. 
Vater: „Pioneer" (importirt), Mutter: Nr. 1050.
504. Eber Nr. 791, Berkshire, geb. 25. März 1895. 
Vater „Nigger" Nr. 610, Mutter Nr. 1042.
Aussteller: Karl Pluum aus Ellistfer.
505. 2 Ferkel, Berkshire, geb. 19. April 1895. 
Verkäuflich.
Aussteller: Katta Blumfeld aus Dorpat, 
Rigasche Straße Nr. 63.
506. 2 Schweine, 2'/2 und 1Jahr alt, erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Sckafe.
Aussteller : Admin i st ration der Ritter­
schaftsgüter.
507. 20 Böcke der Schloß-Trikatenschen Southdown- 
Oxfordfhiredown - Zucht, ein halbes Jahr alt. 
Verkäuflich.
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Aussteller: E d. Lübben- Sürwürden bei Roden­
kirchen. Vertreter: Die Gesellschaft „Selbsthilfe".
508. Bock Nr. 817, Oxfordshiredown, geb. 1894, 
Vater: „Chancellon" Nr. 710, Mutter: Nr. 1114.
509. Bock Nr. 824, Oxfordshiredown, geb. 1894, 
Vater: „Chancellon" Nr. 710, Mutter: Nr. 1135.
Aussteller: E. Klausen aus Raigla.
510. Bock Nr. 2, Dishley, weiß, geb. März 1894, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
511. Mutterschaf Nr. 1, Dishley, weiß, importirt.
Mutterschaf Nr. 3, „ „ „
512. u. 513. Mutterlamm Nr. 2, Dishley, weiß, geb. 
April 1895, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 25 Rbl.
Mutterlamm Nr. 1, Dishley, weiß, geb. 1895, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
25 Rbl.
Bocklamm Nr. 3, Dishley, weiß, geb. Februar 
1895, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 30 Rbl.
Bocklamm Nr. 4, Dishley, weiß, geb. Februar 
1895, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 30 Rbl.
Aussteller: Jakob Doming aus Jama.
514. Schaf, 3 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
515. 4 Lämmer, weiß, geb. März 1895, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Hunde.
Aussteller: E. M. Baron Nolcken- Lunia.
516. Hündin „Diana", Pointer, geb. 1894. Vater: 
„Laron", Mutter: „Lady". Preis 25 Rbl. 
(„Lady" erhielt 1894 11. Preis).
517. Hündin „Strelka", Windhündin, geb. 1890. 
Vater: „Swerkai", Mutter: „Strelka". Preis 
25 Rbl.
518. Hund „Krokus", Dachshund, geb. 1891. Vater: 
„Hecht", Mutter: „Weide", importirt.
Hündin „Pamping", Dachshündin, geb. 1891, 
stammt von denselben Eltern. Preis fürs Paar 
20 Rbl.
Aussteller: Förster Silm.
519. Hund „Fortun", Pointer, geb. 1894. Vater: 
„Laron", Mutter: „Lady", — aus der Zucht 
des Herrn Baron Nolcken, vollkommen dressirt. — 
Preis 75 Rbl.
Aussteller: Arthur Schmaltz aus Rappin.
520. Vorsteherhund „Presta", Povter, geb. 1893. 
Preis 75 Rbl.
Aussteller: Kellermeister Schmidt in Dorpat.
521. Hündin mit 7 Welpen, ..Norma", Pointer, 
Welpen 2 Monate alt. Welpen verkäuflich.
Aussteller: I. W o d t k e aus Groß - Congota.
522. Vorsteherhund „Tasfo", englisch - deutscher Kreu­
zung, l'/s Jahr alt. Preis 50 Rbl. (Gut 
drefsirt und feiner Apporteur.
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Aussteller: Johann Stamm aus Dorpat, 
Stern -*Straße Nr. 18.
523. 2 Hasenhunde, gelblich, geb. 1893, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller; Mathiesen aus Kachkowa.
524. 5 englische Vorsteher (Pointer), 5^2 Monate 
alt, mit kurzer Ruthe geboren.
525. Mutter derselben, 2 Jahr alt.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: August B e r g h o l tz aus Dorpat, 
Ritterstraße Nr. 10.
526. Hündin, „Diana", Windspiel, gelb, 3 Monate 
alt. Verkäuflich.
Aussteller: I. A p f e l b a u m aus Dorpat, 
Veterinairinstitut.
527. Englische Vollblut - Dogge „Nero", 2^2 Jahr 
alt. Verkäuflich.
Aussteller: U. M. Mitt aus Dorpat, Veterinairinstitut.
528. Dänischer Dogge „Sella" mit 7 Welpen, geb.
1. Mai 1892. Verkäuflich.
Aussteller: M. Allik aus Dorpat, Veterinairinstitut.
529. Französischer Pointer „Rolf", 8 Monate alt. 
Verkäuflich.
Aussteller: Kristjan Org aus Kawast, 
Gesinde Kuppo.
530.—533. Jagdhunde, bunt, 9 Monate alt, stammen 
aus der Luniaschen Zucht. Verkäuflich.
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Aussteller: Bernhard Bormann aus Riga, 
Gr.-Jakobstraße 18.
534. Dänische Dogge „Argo".
Aussteller: Arrendator Peter Kull aus Anrepshof
535. Hund „Lady", geb. November 1894.
Aussteller: P. v. Obermüller aus Caster.
536. Vorsteher-Hündin mit 4 Welpen. Vater stamnv 




Aussteller: Emmy von Cofsart aus Lotwcn, 
Neu-Kusthof.
537. Zwerghühner.
Aussteller: Alex. Kahi aus Hellenorm.
538. Chochinchina-Hühner, der Hahn 3 Rbl., die Henne 
2 Rbl. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Rudsiht aus Saarenhof.
539. 7 Enten. Verkäuflich.
Aussteller: Märt Eifer aus Dorpat, 
Rathhaus-Straße Nr. 33.
540. 3 Meerschweine. Verkäuflich.
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Bienen
Aussteller: Alexei Pawlowitsch Jakowenko, 
Gouvernement Jekaterinoslaw, O. Iwanowka.
2 Völker lebende Bienen.
Bienenwohnungen.
Instrumente und Maschinen für Bienenzucht.
Produkte der Bienenzucht, als Honig, Schleuder- und 
Scheibenhonig, Wachs in Blöcken.
Kunstwaben eigener Fabrikation.
Bibliothek der bienenwirthschaftlichen Literatur, deutsch 
und russisch.
Aussteller: M o o t s o aus Weslershof.
Honig eigener Fabrikation.
Aussteller: A. K in g s e p p aus Marienthal-Arensburg.
100 Glas Schleuderhonig.
Aussteller: M. K e l ch aus Fellin.
Verbesserter Kanitz-Bienenstock aus Stroh.








a. Ein Sortiment Alleebäume.
b. „ „ Trauerbäume.
c. „ „ Schlingsträucher.
d. „ „ Zierbäume und Ziersträucher.
2. Nadelhölzer.
Eine Gruppe Coniferen enthaltend:
Abies balsam ea Mill., Balsam-Tanne.
> Fraseri Lindi, Frafer's-Tanne.
> Nordmanniana Spach., kaukasische-Tanne.
> pectinata D. C., europäische oder Weiß-Tanne.
> sibirica Ledeb. (Pichta), sibirische Edel-Tanne. 
Biota orientalis Endl., morgenländischer Lebensbaum. 
Chamaecyparis Lawsoniana Murr., Lawson's Lebens- 
baum-Cypresfe.
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis, Lawson's 
aufrechte dunkelgrüne Lebensbaum-Cypresse.
Chamaecyparis nutkaeniss Spach., Nutka - Lebens­
baum-Cypresse.
Chamaecyparis nutkaensis glauca, blaugrüne Nutka- 
Lebensbaum-Cypresse.
Chamaecyparis pisifera S. und Z., erbsenfrüchtige 
Lebensbaum-Cypresfe.
Chamaecyparis pisifera filifera, erbsenfrüchtige faden­
förmige Lebensbaum-Cypresse.
Chamaecyparis pisifera plumosa, erbsenförmige ge­
kräuselte Lebensbaum-Cypresfe.
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Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, erbsen­
früchtige goldige Feder-Lebensbaum-Cypresfe.
Chamaecyparis lutescens, erbsenfrüchtige gelbliche 
Lebensbaum-Cypresse.
Gingko biloba L., japanischer Gingkobaum.
Juniperus communis L., Wachholder.
> Sabina L., Sadebaum-Wachholder.
> Sabina tamariscifolia, graublauer Sade­
baum-Wachholder
Juniperus Sabina L. prostrata, liegender Sadebaum- 
Wachholder.
Juniperus virgimana L., rothe Ceder-Wachholder.
Larix americana Mich., amerikanische Lärche.
> dahurica Turcz., dahurische Lärche.
> europea D. C., gemeine Lärche.
> sibirica Ledeb., sibirische Lärche.
Picea alba Lk., amerikanische Weiß-Fichte.
> Engelmanni Engelm., Engelmann's Fichte.
> excelsa Lk., gemeine Fichte.
> » aurea, gemeine goldfarbene Fichte.
> » pumila, gemeine niedrige Fichte.
> » pygmaea, gemeine Zwerg-Fichte.
> nigra Lk., amerikanische Schwarz-Fichte.
> obovata Ledeb., Altai-Fichte.
> pungens glauca, silberfarbige Stech-Fichte.
Pinus Cembra L., Zürbelnuß - Kiefer, Arve (Föhre).
» austriaca, österreichische Schwarz-Kiefer (Föhre).
» Pumilio Hänke, Knieholz-Kiefer (Föhre).
» Strobus L., Weymouths-Kiefer (Föhre). 
Pseudotsuga Douglasi Carr., Douglas-Tanne. 
Taxus baccata L., Eibenbaum.
» pyramidalis, Pyramiden-Eibenbaum.
Thuja occidentalis L., gemeiner Lebensbaum.
» » albo spica, weißbunter Lebensbaum.
» a ericoides, haidekrautartiger Lebens-
bäum.
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Thuja occidentalis Ellwangeriana, Zwerg - Lebens­
baum.
Thuja occidentalis fol. luteis, gelbblättriger Lebens­
baum.
Thuja occidentalis compacta, gedrungen wachsender 
Lebensbaum.
Thuja occidentalis Hoveyi, Hovey's gemeiner Lebens- 
bäum.
Thuja occidentalis recurva nana, Zwerg-Lebensbaum.
» » Rosenthali, Pyramiden - Lebens-
bäum.
Thuja occidentalis Vervaeneana, gelblicher Lebens- 
bäum.
Thuja occidentalis Wareana, Ware's Lebensbaum.
» plicata Don., gefalteter Lebensbaum.
» Ständisch! Carr., japanischer Lebensbaum.
Thuyopsis dolobrata S. u. Z., Hibabaum.
Tsuga canadensis Carr., canadische Hemlockstanne.
B. Blumen und Blattpflanzen.
1. Freiland.
Stauden, Zwiebelgewächse, Maiblumen-Treibkeime (Spe­
cialkultur des Etablissements).
2. Treibhaus.
Palmen, Blattpflanzen, blühende Pflanzen, Lorbeer­
Pyramiden und Kronenbäume re.
3. Blumenbinderei.
Arrangements aus lebenden, trockenen und künstlichen 






H. Oöstbäume, Fruchtsträucher rc.
a) Ein Sortiment stämmiger Aepfel-, Birnen-, Pflau­
men-, und Kirschenbäume.
b) Einjährige Veredelungen von Aepfel, Birnen, 
Pflaumen, und Kirschen.
c) Pfirsich- und Aprikosen - Spaliere in Kübeln.
d) Ein Sortiment Johannisbeeren, Stachelbeeren, 
Himbeeren und Brombeeren.
e) Ein Sortiment Nußsträucher.
f) Stämmige Johannis- und Stachelbeeren.
Aussteller: Walter Baron Engelhardt, 
Garteningenieur, Römershof - Baumschule, pr. Riga.
5 Pläne für Park und Gartenanlagen.
Blühende Maiblumen.
Aussteller: A. von Zur Mühlen-Groß-Congota.
Diverse Obstcollectionen Cl. F.
m t Saaten vom Hoflieferan-
Gemufecollectronen Cl. E. ( ^n Friedrich Spitel, Arn- 
Blattpflanzen Cl. B. \ stadt, bezogen.
Aussteller: Gräfin M. Manteuffel - Saarenhof.
Gärtner A. Metz.
Cyclamen persic. und andere blühende Pflanzen.
Gemüsecollectionen.
Aussteller: Frl. Selma Christiani aus Walk. 
16 Arrangements mit Blumen.
Aussteller: Karl Roßmann, Lehrer in Sagnitz. 
Aepfel und Kürbisse.
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Aussteller: Friedrich Peterson aus Rauge. 
Verkäufliche Aepfel und Gemüse.
Russteller: Juli Kokk aus Uddern.
Kürbisse.
Aussteller: Frl. I a k o b y aus Reval.
1 Jardiniere mit Strohblumen.
1 Jardiniere mit Gartenblumen.
Aussteller: Mihkel Leppik aus Marrama.
Latania-Palme. Verkäuflich für 10 Rbl.
Aussteller: Buchhandlung I. G. Krüger, Dorpat, 
Ritterstraße Nr. 9, Haus Schramm.
Garten-Literatur.
Aussteller: Max von zur Mühlen, Dorpat, 
Jacob-Straße Nr. 25.
2 Sortiment Aepfel und anderes Obst.
3 Sortiment Gemüse.
Gartenliteratur.
Ein Sortiment Cacteen und andere Zimmerpflanzen.
Blumentöpfe.
Ein Sortiment Wildrofen, die sich besonders als Unter­
lage für Edelrosen eignen, und auch solche, die min- 
derwerthig sind.
Aussteller: Victor Baron Stackelberg -Cardis.
Zwei Tönnchen Aepfel in Torfmull verpackt — eine 
sehr zu empfehlende Conservirungsmethode.
Aussteller : A. v o n S t r y k - Kibbijerw.
Eine Collektion Aepfel.
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Aussteller: Pastor Warres, Pastorat-Wendau.
Verschiedene Sorten Aepfel.
Gemüse.
Aussteller: Jaan Zirk, Dorpat, Petersburger 
Straße Nr. 87.
3 Kürbise.




Aussteller: Franz Holzschmidt in Dorpat, 
Beerenstraße Nr. 5.
7—8 Sorten Aepfel.
Aussteller: D. Bernhard in Dorpat.
Zur Conservirung verpackte Aepfel.
Aussteller: C. Spiel in Dorpat, 
Marienhofsche Straße Nr. 34.
Früchte.
Aussteller : M. M a u e r in Dorpat.
Psundäpsel.
Aussteller: F. G. Faure, Franzenshütte bei Dorpat.
1 großer gelber Centner-Kürbis.
1 Melone, Cantalupe Museale.
1 Treibgurke für Mistbeet, Ruhm von Quedlingburg.
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Aussteller: H. Laas in Dorpat.
Erdbeerpflanzen. Preis 30 Kop. pro Topf. Verkc




Aussteller: Wirthfchaftsinstitut d e r 
Baronin Budberg-Poniemone.
Collection Conferoen und eingemachte Früchte.
Aussteller: Fr. A. von Schrenk- Walguta.
2 Kisten gedörrtes Obst, gedörrt mit dem Mayfardfc 
Dörrapparat, 1 Kästchen gedörrter Gemüse.
Aussteller: Fr. v o n R a t h l e f - Tammist.
Collection Aepfel.











char a banc im Rohbau.
Verkäuflich.
Aussteller: E r n st K l e m e n s, Landwirth, 
Dorpat, Revalsche Str. Nr. 10.
1 Halfter, Arbeitsgeschirr.
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Aussteller: F. Reinhardt in Dorpat, 
Alexander-Str. Nr. 12.
Fahr- und Reirutensilien. Verkäuflich.
Aussteller: G e b r. B r o ck.
Pferdegeschirre, Reit-, Fahr- und Stallutensil
Verkäuflich.
Aussteller: K. Norrnannin Dorpat, 
Petersburger Str. Nr. 45.
Zweispänner Fuhrmannsdroschke.
1 Einspänner Wagen.
Aussteller: Andres L i b u s k aus Schloß-Rar!
3 Federwagen. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Leoke aus Ropkoy.
1 Federwagen.
Aussteller: A. v. Oe Hingen- Ludenhof. 
12 Eschen-Radbügel, einige Bauer Eschen-Speie 
1 Satz Eschen-Radbügel (4 Stück) 2 Rbl. 50 $ 
1 Speiche ----- 3 und 2 */a Kop.
Aussteller: Kruming aus Riga, Basarberg 
Wagenfedern und Achsen, halb- und ganzpatent. 3 
käuflich nach Preiscourant.
Aussteller: Johann Busch, Sattlermeiste 
Dorpat, Russische Str. Nr. 12.
2 Deckengurten ä 5 Rbl.
Englische Fahrgeschirre — 100 Rbl.
3 Reitgurten ä 4 und ä 5 Rbl.
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2 Haarstriegel a 3 und a 2 Rbl. 50 Kop.
1 Pferdedecke und Kopfstück, zusammen ä 20 Rbl.
2 Engl. Stallhalfter ä 4 Rbl.
3 Kniekappen ä 2 Rbl. 50 Kop. das Paar.
Amateurphotogra phien.
Aussteller: Baron Ungern-Sternberg-- 
Errestser.
16 Amateurphotographien.
Aussteller: Peter Zoege von Manteuffel, 
Reval, Catharinenthal.
10—12 Amateurphotographien.
Aussteller: Johannes Kruus, Reval.
20 Amateurphotographien.
Aussteller: Professor Dr. W. Hörschelmann.
Photographien.
Aussteller: A. Paulson in Dorpat, 
Gartenstraße Nr. 16.
Amateurphotographien (Landschaften).
Aussteller: Harry Sturm in Dorpat.
Amateurphotographien (Landschaften).
Aussteller: Buchhalter C. P u t t r i g aus Mitau.
17 Amateurphotographien (Landschaften und Inte­
rieurs).
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Aussteller: Schullehrer Tiidermann aus 
Pernigal, Estland.
Eine Collection Photographieen, nicht retouchirt, 
unter freiem Himmel ausgenommen.
Aussteller: Karl Unger in Dorpat, 
Johannisstraße Nr. 4.
Amateuralbum. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Schmiedeberg aus Gorodenko 
pr. Narwa.
Ein selbstgefertigter photographischer Apparat und 
10 Photographien.
Aussteller: A. Lukas in Dorpat.
Vergrößerungen und Photographien.
Aussteller: August Kaeten, Buch- und Stein­
druckerei in Liban.
1 Chromo- und 3 Buntdrucke.
2 Entwürfe für Reclameplakate.
3 Gravüren.
Auf der Mitauer Ausstellung I. Preis goldene 
Medaille zuerkannt.
Aussteller: A. S a a l in Dorpat, Breitstr. Nr. 1.
Photographien (Ansichten von Dorpat und vom 
Lande) auf käuflichem und selbstpräparirtem Papier. 





Aussteller: Fried. Krupp - Grusonwerk, 
Magdeburg-Buckay.
1 Excelsior-Doppelmühle II g. Mit Maguetapparat 
Nr. 4 und Zwischenstücke, Losscheibe und Aus­
rücker und 2 Paar Reservescheiben. Preis 505 
Mark, frei Bahnhof Buckay.
1 Excelsior-Doppelmühle If. mit Losscheibe und Au - 
rüder, sowie 2 Paar Reservescheiben. Preis 350 
Mark.
2 Excelsior-Doppelmühle E. mit Losscheibe und Aus­
rücker und 2 Paar Reservescheiben. Preis 230 
Mark.
Zu diesen Preisen ist Fracht und Zoll zuzu­
schlagen.
Aussteller: Heinrich Lanz - Mannheim.
3 Dampfdreschgarnituren.
Aussteller: H. H a u p t n e r - Berlin N.W., 
Luisenstraße Nr. 53.
1 Schnellscheer - Maschine für Pferde-, Rinder- und 
Schafschur, D R Patent 50287, ausgezeichnet 
mit der großen silbernen Denkmünze der Deutschen 
Landwirthschafts-Gesellschaft.
Collection thierärztlicher Instrumente für den Land- 
Wirth.
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Aussteller: Ventzki, Fabrikbesitzer und Ingenieur 
in Graudenz, Westpreußen.
1 Normalpflug Nr. 4 mit Vorschäler, Kolter, Ge­
stelle, Streichblech und Transportrad, 97,25 Mark.
1 Normalpflug Nr. 5 mit Untergrundkörper, großem 
Streichblech, Kolter und Schleifschuh,?114,75 Mark.
1 Schnelldämpfer 8 D 320, mit Einsatz zum K örner - 
dämpfen, 233 Mark.
Aussteller: Allerhöchst bestätigte Gesellschaft der Land- 
wirthe des livl. Gouvernements unter der Firma 
„Selbsthilfe".
Agentur Dorpat, Pastoratstraße Nr. 7.
Collection von Putz- und Getreidereinigungsmaschinen, 
darunter auch die neuen Röberschen Windfegen.
2-fchaarige Pflüge, „Dictator und Ideal", von 
Eckart - Berlin.
Aussteller: F. G. F a u r e, Dorpat, Holmstr. Nr. 14.
1 Dampf-Dreschgarnitur, Ruston, Proctor & Comp, 
Lincoln, von 7 nominellen Pferdekräften.
1 Stiftendreschmaschine mit 18" Trommel auf Rollen.
1 Dreschkorb.




1 Universal-Breitsäemaschine mit stellbaren Schaufel­
rädern.
1 Rübensäemaschine.





















11 Pflüge aus der Fabrik „Franzenshülte".
1 vierschaariger Schääl- und Saatpflug.
2 Saatpflüge „Franzenshütte^Eckart".
1 Wiefenegge „Laak".









Diverse Abgüsse aus Gußeisen.
Aussteller: Ehr. Rotermann aus Reval.
1 Röbers Windfeger „Triumph" Nr. 1. Preis
42 Rbl.
1 Röbers Windfeger „Triumph" Nr. 2. Preis
50 Rbl.
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1 Drillmaschine „Berolina". Preis 275 Rbl.
1 Morgans Spatenegge. Preis 90 Rbl.
2 Bements Randalegge. Preis 85 Rbl.
3 Asboms Federegge. Preis 48.
Aussteller: I. Charles Winand, Ingenieur 
St. Petersburg, Wassil. Ostrow, Mittelprospect 
Nr. 1, Quart. 10.
Otto'scher Petroleum-Motor der Deutzer Fabrik Mo­
dell E, VON 2 Pferdekrästen, liegende Construction.
Aussteller: H. Schmidt aus Reval.








Aussteller: Lorentz Sander in Dorpat, 
Johannis-Straße Nr. 8.
Eine Collection Meierei-Geräthe.
Aussteller: K. F. Eschscholtz in Dorpat. 
1 Rahm-Separator „Victoria".






Aussteller: Elm. Grohs, Dorpat, 
Rigasche Straße 67.
2 Torfstech-Maschine, Preis 325 Rbl., 1891 mit der 
großen silbernen Medaille prämiirt.
3 verstellbare Wendepflüge.
1 Feuer-Anihilator, Preis 30 Rbl.
Laakschen Fliesenmehl-Dünger, pr. Pud 11 Kop.
Lathyrus silvestris-fSaat, pr. Pfd. 4 Rbl.
Aussteller: P. Leoke aus Techelfer.
2 Pflüge ä 19 Rbl.
1 Egge, 15 Rbl.
Aussteller: Karl Leoke aus Ropkoi,
3 Stahlwendepflüge I. Sorte, a 20 Rbl.
2 Wendepflüge II. Sorte, ä 19 Rbl.
2 Wendepflüge, III. Sorte, ä 18 Rbl.
1 dreischariger Saat- und Schälstahlpflug, 32 Rbl.
2 vierschariger Saat- und Schülstahlpflug, 45 Rbl.
3 dreischariger Saatpflug mit Holz, 17 Rbl.
4 Korden- und Saategge, 16 Rbl.
5 Schälegge, 17 Rbl.
Aussteller: Andres Libusk - Schloß-Randen.
6 Pflüge. Verkäuflich.
Aussteller: A. Kingisepp aus Marienthal 
bei Arensburg.
7 Pflüge.




Aussteller: Märt Weinberg, Dorpat, 
Malzmühlenstraße Nr. 16.
1 Kornreiniger.  
Landwirthschaftliche Products.
Aussteller: Graf Fr. Berg- Schloß Sagnitz
Saatroggen von 1895.
Saatweizen von 1895.
6-zeilige Gerste von 1895.
Bestehorns Ueberflußhafer von 1895.
10 Sorten Kartoffel.
Aussteller: A. v. Samson- Hummelshof.
Sortiment von circa 180 Sorten Kartoffel.
Aussteller: L. Külbach- Tabbifer.
Collection Drainröhren. Bestellungen pr. 1896 erbeten.
Aussteller: Wirthschaftsinstitut von Baronin 
Budberg- Poniemone.
Collection Käse und Butter.
Aussteller: Baron Hoyningen-Huene, Torf­
mullfabrik Charlottenhof, Baltische Bahn.
Torf in Soden.
1 Ballen Streutorf 6 Pud, 20 Kop. pr. Pud 
incl. Verpackung, loco Station Cbarlottenhof.
2 Ballen Mulltorf 6 Pud, 25 ' Kop. pr. Pud 
incl. Verpackung loco Station Charlottenhof.




Aussteller: H. Laakmann — Dorpat. 
Estnische land- und hauswirthschaftliche Litteratur. 
Landwirthschaftliche Buchführung.
Aussteller: Albrecht Pießczek L Co., 
Verlag — Leipzig.
Adreßbuch des russischen Import- und Export-Han­
dels, I. Jahrgang.
Aussteller: Lehrer Spuhl-Ratalia in Worms 
' pr. Hapsal.
3 Manuscript des Werkes „Kodumaa marjad".
1 Manuscript des Werkes „Kodumaa seened".
Aussteller: Hindrik Laas aus Dorpat, 
Petersburger-Straße Nr. 58.
Estnische landwirthschaftliche Zeitung: „Põllumees" 
und ein Herbarium einheimischer Wiesengräser.
Aussteller: Büchsenmacher I. Niklas aus Riga.
Verschiedene Gewehre.
Aussteller: John Schümann aus Reval, 
Fahrrad-Agentur.
1 Motorzweirad.
Aussteller: I a n k o w s! i aus Nishni-Nowgorod.
Feuer-Rettungsleiter.





Museum. Director O. Vogel.
Schnitzarbeiten (Gouv. Moskau). Spiegelrahmen 
verschiedener Größe.
Holzschnitzereien (Gouv. Wladimir).
Lackierte Drechslerarbeiten (Gouv. Nishni-Nowgorod).





Bürstwaaren. Weidenkörbe und Rohrmöbel.
Diverse Spielsachen aus verschiedenen Gouvernements.
Bastarbeiten, Hornarbeiten, (Gouv. Wologda).
Spitzen und Mthereien aus verschiedenen Gouver­
nements.
Stickereien in Gold und Silber, Gouv. Podolien 
und Twer.
Baumwoll- und Wollwebereien aus Wjätka und 
Smolensk.
Tischler- und Drechslerarbeiten (Gouv. Wladimir).
Holzarten aus Wjätka und Simbirsk.
Messerwaaren aus dem Gouvernement Wladimir.
Orenburger und Pensaer Tücher.
Baltischer Provenienz:
Schnitzereien, Phantasiekörbe, Damenhandarbeiten, 
Kunstarbeiten verschiedener Art, Arbeiten aus 
Nickelblech aus Riga. Hausfleiß.
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Aussteller: Wirthschaftsinstitut der 
Baronin Budberg- Poniemone.
Collection Hausweberei und Handarbeiten.
Wärmerarö eiten.
Aussteller: Pau! Cramer, Dorpat, Botanische 
Straße Nr. 26.
1 Schachtisch, Kerbschnitt. Preis 20 Rbl.
2 Hocker, Kerbschnitt. Preis ä 12 Rbl.
Aussteller: Magnus Treulob, Dorpat, 
Johannis-Straße Nr. 7.
Diverse Drechslerarbeiten.
Aussteller: Schlossermeister Kröger, Dorpat.
1 Dampfmaschinenmodell. Verkäuflich für 120 Rbl.
Aussteller: G. Peterson, Schlossermeister, 
Dorpat.
1 Geldschrankschloß. Preis 40 Rbl.
Aussteller: Johann Asper aus Königshof 
per Rufen.
2 gesägte Holzdächertafeln. Die eine gestrichen mit 
Gernauts Schindeldachöl.
6—11 Schindeln, pro 1000 5 Rbl.
Aussteller: For st Verwaltung A y a.
Weidenruthen u. Matten aus Weidenriude, verkäuflich.
Aussteller: Konstantin Kuslapuu aus 
Bentenhof.
1 Bilderrahmen mit einer Schublade. Preis 15 Rbl.
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Bestellungen werden angenommen und gleich 
ausgeführt.
Aussteller: A. Walter, Riga, Herren-Str. Nr. 13.
Handschuhe, Träger, Bandagen.
Aussteller: H. Water, Riga.
Handschuhwaaren.
Aussteller: Moguleff aus Warschau.
Gegenstände gearbeitet von Taubstummen.
Aussteller: L. Heymann aus Riga.
Bernsteinarbeiten.
Aussteller: H. Grünbaum aus Reval.
Silberarbeiten.
Aussteller: A u g u st K r i st a l aus Jürgenthal, 
Kirchspiel Kosch, Estland.
1 Violine Nr. 1, Preis 2 Rbl. 50 Kop.
2 Violine Nr. 12, Preis 50 Rbl.
Geigen mit verschiedenem Zubehör.
Aussteller: Friedrich Kaasik, Dorpat, 
Salz-Straße Nr. 22.
15 Fußmatten aus Korken. Verkäuflich, die größeren 
ä 80, die kleineren ä 50 Kop.
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IrairermrõeiLen:




Aussteller: Frau von P i st o h l L o r s - Möttiko.
Eine ausgenähte Tischdecke.
Aussteller: Fräulein Emma Brückner, Dorpat, 
Mühlen-Str. Nr. 1.
Frivolitäten-Arbeiten, Kinderhäubchen und Lampen­
schirme. (Fräulein Brückner ist fast ganz blind).
Aussteller: Dor pater Frauenverein.
Kamelhaar- und Schafwoll - Garue, gefertigt von 
armen Frauen.
Aussteller: Fräulein A. Jürgens, Dorpat, 
Alt-Straße Nr. 1.
1 Bilderrahmen auf Glas, Oelmalerei. Verkäuflich.
2 Mappe auf Atlas, Oelmalerei. Verkäuflich.
Aussteller: Alma Bergmann, Dorpat, Linden­
straße Nr. 27.
8 Ellen halbwollenen Stoff.
Aussteller: Frau Louise Rebenitz aus Reval.
Eine Collection von verschiedenen Arbeiten und We­
bereien, angefertigt in der Lehranstalt für weibliche 
Gewerbe-Fachkurse und finnische Kunstweberei.
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Aussteller: Sophie v. Koskull, Dorpat, 
Kastanien-Allee Nr. 11.
Ofenschirm, in Oel gemalt. Preis 55 Rbl.
Reisekissen, Leder mit Brandmalerei. Preis 8 Rbl.
Aussteller: Fräulein Treumann ausAlt-Ottahof.
1 Portiere.
Aussteller: Fräulein Henriette Blecher aus 
Walk.
2 gehäkelte Tischdecken.
Aussteller: Fräulein Ida Haberland aus Walk.
3 gestrickte Bettdecken. Preis 25 Rbl.
Aussteller: Fräulein Hennings on aus Dorpat.
Handarbeiten.
Aussteller: Fräulein Alwine B l a u a r t aus 
Dorpat.
1 Bettdecke.





Aussteller: Fräulein Johanna Wöhrmann, 
Dorpat.
1 Körbchen aus Tannenzweigen.
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Aussteller: W. Freiin von Heyking, Mitau, 
Schreiber-Straße Nr. 34.
1 Bilderrahmen, Schnitzwerk. Preis 10 Rbl.
Aussteller: Olga Stolzenburg, Gdow. 
(Vertreter Lehrer Semenow, Petersb.-Str. Nr. 11.) 
1 Kissenausnath.
3 Damentaschentücher, Höhlerarbeit. Verkäuflich.
Aussteller: E l s a K o l l i st, Neu-Karrishof.
1) Verschiedene Webereien, als Wollenstoffe, Lein 
u. s. w.
2) Verschiedene Webereien u. s. to., als Schulkol­
lektion.
Die Sachen coneurriren Classe A. Frauen­
arbeiten I a, II d.
Aussteller: Helene Liblik aus Warrol.
1 Bettdecke, Strickarbeit.
2 Bettdecken, Webearbeit.
Aussteller: R o s a l i e S t a m m. Dorpat, 
Stern Str. Nr. 18.
1 Bettdecke, roth schattiert, Häkelarbeit. Verkäuflich.
Aussteller: Anna Hakkaja, Groß-Johannis.
1 Bettdecke, gehäkelt und benäht.
2 großes Tuch, aus einem Stück.
3 gewebte Fenster-Gardine.





Aussteller: Alma Runs aus Rathshos.
1 Halbwollener Stoff, Webearbeit.
Aussteller: I. Elken aus Kawast.
Wollenes Zeug.
Aussteller: I u l i A r st aus Kuddig.
Wollenzeug.
Aussteller: M i i n a S a l m aus Forbushof. 
1 Wollene Decke, Preis 12 Rbl.
Aussteller: Helene Koch aus Lunia.
10 Ellen Wollenstoff, 25 Rbl.
Aussteller: E m i l i e S i l d. Neu-Odenpäh.
40 Ellen Gaze. Verkäuflich, 1 Rbl. pr. Arschin.
Aussteller: Lisa Martinson aus Kudding.
1 Decke, Häkelarbeit.
Aussteller: Marie Riesenberg aus Oiso.
2 Fenstergardinen 3 Rbl. 50 Kop.
1 Decke — 15 Rbl.
2 Paar Strümpfe 1 Rbl.




Aussteller: Gustav Nicolai Alekseje­
witsch Waronkow.
Verschiedene Handarbeiten aus dem Wladimirschen 
Gouvernement.
Aussteller: Emilie Leppik aus Marrama.
Wollenes Zeug.
Aussteller: Mina Perna, Pastorat Cawelecht.
Handarbeiten von Schülern.
Aussteller: Alwine Rose aus Ropkoy.
3 wollene Bettdecken.




Aussteller: Helene Peck aus Weslershof.
Zeug zu einer Tischdecke. ■
Aussteller: Minna Reimann aus Sotaga.
Leinschürzen. •>
Aussteller: Marie Laß aus Dorpat.
Zeug zu Lein-Taschentüchern, Handtücher und 1 Paar­
Strümpfe.
Aussteller: Apollonia K u h s aus Paulenhof.
3 Vase. Gummiarbeit. Verkäuflich.
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Aussteller: Therese Koll aus Luige pr. Tschorna.
2 wollene Röcke, Strickarbeit.
1 Teppich, Ausnaht.
1 Schutzdecke, Strickarbeit.
Aussteller: Karoline Grüner aus Waimastfer.
1 wollene ausgenähte Decke.
Aussteller: Lisa Klemens aus Rathshof.
2 wollene Decke, Webearbeit.
Aussteller: Julie K a s i k aus Kayafer.
3 wollene Decke, Webearbeit.
Aussteller : E. L e p p i k aus Lunia.
Halbwollener Stoff, 1 Rbl. pr. Elle.
4 Leintischdecke.





vorzüglicher Bücher aus der 
Gartenlitteratur 
ausgestellt von der Buchhandlung 
(L G°
Jurjew (Dorpat)
Ritter-Strasse Nr. 9, Haus Schramm.
R. K. 
Aliendorf, W. Kulturpraxis der besten
Kalt- und Warmhauspflanzen gbd. 4 80 
Arndt-Oberwartha, F. Rückgang der Kir­
schenerträge — 27
Barfuss, J. Die Gurke gbd. — 72
Barth, F. Der Obstbau gbd. 1 38
Betten, R. Unsere Blumen am Fenster gbd. 2 40 
Binz, F. Der Spargelbau — 27
Böttner, J. Praktische Gemüsegärtnerei
gbd. 2 10
— Die Obstweinbereitung — 82
Christ’s Gartenbuch, neu bearbeitet von Fr.
Lucas gbd. 2 40
Dafert, F. Kl. Handbuch der Bodenkunde 
cart. 1 68
Davidis, H. Küchen- und Blumengarten 1 65
Dippel, v. Blattpflanzen u. deren Kultur 2 05
Eichler, Gr. Gärtnerisches Planzeichnen,
nebst 18 Tafeln in Mappe 6 --
Fischer-Benzon. Altdeutsche Gartenflora 4 40 
Frank, A. Die Krankheiten der Pflanzen 3 30 
Fries, M. Prakt. Anlt. zum Gemüsebau 1 37 




Gaerdt, Gärtnerische Düngerlehre 1 24
Gärtner, R. Erziehung, Schnitt und Kul­
tur der Form- oder Zwerg-Obstbäume — 66
Gaucher, N. Handbuch der Obstkultur 
gbd. 12 —
— Prakt. Obstbau gbd. 4 80
Goeschke, F. Empfehlenswerthe Haselnüsse — 33
Gressent’s einträglicher Gemüsebau cart. 4 20
Gussmann, K. Das Beerenbüchlein — 66
— Das Obstbüchlein — 17
Hampel, C. Hundert kleine Gärten cart. 3 —
— Gartenbeete und Gruppen gbd. 7 20
Hampel, W. Handb. d. Frucht- und Ge­
müsetreiberei gbd. 4 20
— Gartenbuch für Jedermann gbd. 3 60
Hartwig, J. Die Gemüsetreiberei 1 37
— Der illustrirte Hausgärtner 2 06
Heinrich, K. Die Pflege des Obstbaumes — 17
Held, Rh. Der landwirtschaftliche Obst­
bau 1 54
Henschel, G. Die schädlichen Forst- und
Obstbaum-Insekten gbd. 7 20
Herrmann, R. Der feldmässige Gartenbau 
cart. 1 76
Hesdörffer, M. Unter Blumen gbd. 1 80
Kernobstsorten, die wichtigsten deutschen, 
herausgeg. von Goethe, Degenkolb, Mer­
tens etc. gbd. 10 20
Koteimann, W. Gärtnerisches Zeichnen
und Malen von Blumen und Früchten 
in Mappe 7 20
Kraft, A. Die Obstbauschule cart. — 96
Kramer, E. Apfelweinbereitung gbd. 1 59
Kynaston, E. Obst für Alle — 27
95
R. К.
Lade, E. v. Der Obst- und Gartenbau 
in Monrepos gbd. 1 20
Lange, Th. Unsere Salatkräuter cart. — 60
— Allgemeines Gartenbuch 2 Bde gbd. 9 —
Lauche, W. Deutsche Pomologie 6 Bde 
cart. ä 7 20
Lebl, M. Beerenobst und Beerenwein cart. — 90
LebTs Rosenbuch gbd. 3 —
Lesser, E. Die Pflege des Obstbaumes cart. — 84
Lindemuth, H. Die Baumschule und der 
Obstbau cart. — 78
— Handbuch des Obstbaues 3 85
Lucas, Ed. Anleitung zum Gemüsebau cart. 1 08
— Vollständ. Handbuch der Obstkul­
tur gbd. 3 60
— Die Lehre vom Baumschnitt gbd. 4 08
— Die werthvollsten Tafeläpfel und 
Tafelbirnen 4 40
— Unterhaltungen über Obstbau cart. — 60
— Einleitung in das Studium der Po­
mologie 3 30
— Wandtafel über die Erziehung der
jungen Obstbäume 1 44
Meiner, H. Bienen-Nährpflanzen cart. — 60
Monatshefte, Pomologische 12 Hefte 2 70
Moeschke, P. Die Erdbeeren cart. — 48
Nattermüller, 0. Der Obstbau gbd. 1 44
— Vollständiger Kalender der Obst­
kultur gbd. 1 20
Natur und Haus. Ill. Zeitschrift für alle 
Liebhabereien im Reiche der Natur gbd.
pr. Jahrgang 4 80
Nerlinger u. Bach. Der landwirtschaft­
liche Obstbau 1 54
Noack, JR. Der Obstbau gbd. 1 50
96
В. К.
Ollech, v. lieber d. Humus u. s. Beziehun­
gen zur Bodenfruchtbarkeit — 44
Otto’s Rosenzucht, bearb. von О. Strassheim 
gbd. 2 40
Pröpper, L. v. Das Einmachen der Früchte 
gbd. 1 20
Rathgeber, der praktische, im Obst und
Gartenbau. Preis per Jahrgang 2 40
Rathgeber im Gartenbau gbd. 1 50
Pussier, J. Die Kunst d. Obstbaumzucht — 82
Schilling von Canstatt, H. Freiherr. Durch
des Gartens kleine Wunderwelt gbd. 12 —
Schmidlin’s Gartenbuch gbd, 6 —
Schubert, F. Handbuch d. Vermessungs­
kunde cart. 1 92
Simonsen, J. Der Hausgarten 1 10
— Der Küchengarten cart. — 90
— Der Blumen- u. Obstgarten
cart. — 90
Stein’s Orchideenbuch gbd. 12 —
Taschenbuch für Gartenfreunde gbd. 1 20
Thormann, F. Die Kunst der Blumenzucht 1 10
Taschenberg и. Lucas. Schutz der Obst­
bäume u. deren Früchte cart. 2 16
Tatter, W. Anleitung zur Obsttreiberei 
gbd. 4 80
Timm, H. Die Obst- und Gemüseverwer- 
thung cart. 2 16
Voss, A. Grundzüge der Gartenkultur cart. 2 10 
Warneken, H. Kultur des Obstbaumes
im Topfe — 55
Wendisch, E. Prakt. Anleitung zum Spar­
gelbau cart. 1 50
Wredow’s Gartenfreund 4 95
— » gbd. 6 —
97
в. к.
Michael, Е. Führer für Pilzfreunde gbd. 3 60
Poppendorf, G. Unsere wichtigsten ess­
baren Pilze — 17
Böll, J. Unsere essbaren Pilze 1 10
Schlitzberger, 8. Unsere häufigeren ess­
baren Pilze — 88
Steudel, Fr. Praktische Pilzkunde 1 38
Wendisch, E. Die Champignons - Kultur 
cart. 1 20
Wendisch, E. Trüffeln und Morcheln cart. — 90
Lenz, H. Nützliche, schädliche und ver­
dächtige Pilze 1 54
Medicus, M. Unsere essbaren Schwämme 
gbd. — 60
Weise’s J. Melonen-, Gurken- u. Cham­
pignongärtner — 82
Grenzstein, A. Elumaja ehe cart. — 36
Juhatus wiljapuu-aidade asutamiseks — 10
Körw, J. Tarwiline õpetus maja-aia pida­
misest — 52
— Lühikene Aiapidamise juhatus — 25
98
Uachtvag.
Aussteller: N. von Essen« Caster.
Stute „Desy", braun, geb. 1893, 2 Arsch. 2 Wersch. 
Vater: Vollblut-Engländer „Cromwell" aus dem 
Krousgestüt Limarew, Mutter: „Dostoinaja II", 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Stute „Dutka", braun, Vollblut-Traber, geb. 1893, 
2 Arsch. 41/» Wersch. Vater: „Jantar" aus dem 
Gestüt Stachowitz, Mutter: „Prawda" aus dem 
Podowschen Gestüt des Fürsten Orlow, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
